






30º Aniversario de la demo-
cracia municipal en Ejea
El Ayuntamiento de Ejea y el
Círculo de Opinión «Juan Sancho»
celebraron el pasado 8 de mayo, en
el Centro Cívico de la localidad
ejeana, un acto para conmemorar
el 30º Aniversario de la constitu-
ción de los Ayuntamientos demo-
cráticos en España.
El acto estuvo dirigido por la
presidenta del Círculo de Opinión
‘Juan Sancho’, la senadora Susana
Sumelzo, e intervinieron Mariano
Berges, primer alcalde democráti-
co de Ejea de los Caballeros y re-
presentante de la Candidatura Po-
pular Independiente, Gaspar
Castellanos, que formó parte de la
lista de UCD y Elías Cebrián, en
representación del PSOE. El cierre
corrió a cargo del actual alcalde de
Ejea, Javier Lambán.
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MARTÍN Berni tiene ya una




Oficial de la Villa, falleció el
pasado 12 de mayo.
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INAUGURACIÓN 
del Parque Fotovoltaico de
Boalares.
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REUNIÓN informativa en la
Corona: inversiones públicas
y rehabilitación de vivienda.
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RECORRIDO por diversas
actuaciones en La Llana.
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LA RESTAURACIÓN 
del Salvador comenzará 
de manera inminente.
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La Diputación Provincial ha
lanzado una iniciativa para coor-
dinarse con todos los Observato-
rio Locales de la Crisis, entre
ellos el de Ejea. De este modo, se
podrán aprovechar mejor los re-
cursos públicos para hacer frente
a los efectos de la crisis. Así, la
DPZ va a habilitar fondos eco-
nómicos para concertar con los
ayuntamientos de la provincia la
contratación de Brigadas Muni-
cipales Sociales, integradas por
parados con urgentes necesida-
des de subsistencia.
Por otra parte, el próximo 20
de mayo se celebrará la segunda
reunión del Observatorio de la
Crisis. La primera tuvo lugar el
pasado 24 de marzo. El Observa-
torio agrupa a la Administración
Local y a los agentes económicos
y sociales. Antes, el 18 de mayo,
ha sido convocada la Mesa Local
de la Formación para el Empleo.
Aunque todavía el orden del
día de la reunión se está elaboran-
do por parte de los miembros del
Observatorio, algunos de los te-






15 de mayo al 14 de junio
19 a 21 horas
Sala de Exposiciones de la Parroquia
El pasado 7 de mayo se colo-
có la primera piedra de la Ciu-
dad del Agua, justo donde da-
rán comienzo los trabajos del
Parque Lineal del Gancho. De
este modo, empieza a cumplirse
fehacientemente el compromiso
que se formuló por primera vez
en 2003. Al acto asistió el Conse-
jero de Obras Públicas, Alfonso
Vicente, junto a Javier Lamban,
la alcaldesa de La Llana, Mª Pilar
Blanco, numerosos miembros de
la Corporación y representantes
de las empresas ejeanas que lle-
varán a cabo las obras.
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El Encuentro se organizará
en torno a dos mesas redondas.
En la primera (Los pueblos de
colonización en la España con-
temporánea), participarán los
consejeros de agricultura de
Extremadura, Aragón y Anda-
lucía.
La segunda mesa redonda
versará sobre «Problemas y
oportunidades de los pueblos de
colonización en el siglo XXI».
En ella intervendrán técnicos
cualificados, representantes del
Gobierno de Aragón y los máxi-
mos responsables de dos organi-
zaciones agrarias, UPA y COAG.
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El «I Encuentro Nacional sobre coloni-
zación agraria» se inscribe en la conmemo-
ración del 50º Aniversario de los Pueblos de
Colonización de Bardenas. Los problemas
presentes (financiación de los municipios
con varios núcleos de población, venta de
los lotes) y los futuros, que trata de resolver
el Plan Estratégico de Desarrollo de los
Pueblos, centrarán las intervenciones de los
distintos ponentes.
I Encuentro Nacional sobre 
Colonización Agraria en España
Los días 22 y 23 de mayo. Lo inaugurará la Ministra de Agricultura
La Diputación financiará el 70% 
del coste de las brigadas
El Observatorio de la Crisis se reunirá el 20 de mayo
Mesa Local de la Formación para el Empleo
Coordinación de bolsas de empleo para facilitar la
contratación









2 Información Mayo 2009
Teléfonos
Ayuntamiento............................................................................................. 976 67 74 74
Policía Local............................................................................................... 976 66 01 01
Bomberos.................................................................................................... 976 66 76 86
Guardia Civil............................................................................................... 976 67 71 40
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº UNO......................... 976 66 03 01
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº DOS......................... 976 66 04 03
Seguridad Social:
Urgencias ............................................................................................ 976 66 17 64
Teléfono-cita ...................................................................................... 976 66 18 61
I.N.S.S. ......................................................................................................... 976 66 11 87
Asociación Cinco Villas de Alcohólicos y Adictos Rehabilitados 616 70 18 58
Teleapoyo Asociación el Arba............................................................ 976 66 18 99
Asociación Minusválidos Físicos de Ejea..................................... 976 66 20 75
Polideportivo.............................................................................................. 976 66 09 32
Ciudad Deportiva..................................................................................... 976 66 43 94
Piscina de Ejea ......................................................................................... 976 66 00 21
Piscina de Bolaso.................................................................................... 976 66 80 07
Ambulancias:
Cruz Roja ............................................................................................ 976 66 38 63
Bomberos ........................................................................................... 976 66 76 86
Seguridad Social.............................................................................. 976 66 18 61
Ambulancia Azul .............................................................................. 902 11 01 12
Protección Civil (emergencias) .......................................................... 006
Registro de la Propiedad ..................................................................... 976 66 03 91
Delegación de Hacienda ...................................................................... 976 66 04 04
INEM.............................................................................................................. 976 67 72 13
INAEM........................................................................................................... 976 66 12 51
Centro de recogida de muebles y enseres .................................. 901 11 99 99
Centro de Drogodependencias .........................................................
976 67 77 81
Centro Psicosocial .................................................................................
Centro de Salud Mental Ambulatoria ............................................ 976 66 26 24
Hogar Tercera Edad................................................................................ 976 66 02 54
RENFE (Información permanente).................................................... 902 24 02 02
Autocares Sanz (Barrios)...................................................................... 976 66 31 46
Grúas Vinacua........................................................................................... 976 66 44 40
Grúas Cinco Villas ................................................................................... 976 66 08 90
Correos......................................................................................................... 976 66 02 60
Radio Cinco Villas ................................................................................... 976 66 20 91
Casa de las Cinco Villas....................................................................... 976 66 02 24
Escuela Oficial de Idiomas.................................................................. 976 66 35 44
Centro de Educación de Adultos ..................................................... 976 66 28 65
Escuela Municipal de Música ............................................................ 976 67 77 69
Parroquia ..................................................................................................... 976 66 14 43
I. T. V.............................................................................................................. 976 66 44 51
Funeraria Cinco Villas ............................................................................ 976 66 45 66
Funeraria Vinué......................................................................................... 976 66 14 86
O.M.I.J .......................................................................................................... 976 67 70 61
Centro Cívico Cultural ........................................................................... 976 67 70 60
Centro Municipal de Formación y Empleo................................... 976 67 77 89
E. R. Z. ( Servicio Averías 24 horas)................................................ 976 76 00 00
S.O.S. Aragón (Emergencias)............................................................. 112
Oficina Delegada D.G.A. - Casa del Carlista .............................. 976 67 71 73
Oficina Delegada D.G.A. - Oficina Agroambiental.................... 976 67 71 30
Residencia Municipal de Mayores................................................... 976 67 79 33
Albergue Municipal ................................................................................. 976 66 11 57
CARTAS DEL LECTOR
Este año todos los pueblos queremos aportar,
parte de lo que en estos cincuenta años,
hemos llegado a penar y disfrutar.
Pienso que a todos los que vinimos,
nos ha pasado similar.
«Aquello que nos protege»,
las mismas satisfacciones no nos da por igual.
El Bayo fue el primero en llegar.
¡Qué sentirían al marchar! 
porque ya no podrán regresar.
Cuando a su querida Tiermas quisieron volver,
el agua lo había hecho desaparecer.
Al llegar yo a ese pueblo donde vivo,
descubrí que cuatro balcones tenía la torre.
Al mirarla pensé:
«allí subiré y a mi Ejea contemplaré».
¡Cuántas cosas ya hemos vivido!,
malas y buenas:
cosechas de pimientos y tomates,
nuestros campos han coloreado.
Campos de remolacha, maíz y cereal.
Las tormentas también nos visitaron,
y por donde pasaban nada dejaron.
El sudor y el esfuerzo de hombres y mujeres,
allí quedaba y la desesperanza llegaba.
Tratábamos de olvidar y cuando las fiestas 
llegaban, (donde siempre había alguien 
que de acuerdo no estaba),
entre vacas, ranchos, jotas y los disfraces,
la orquesta llegaba y, ¡a bailar!.
Aquí en estos verdes campos,
al pie de las Bardenas,
hombres y mujeres han brillado,
porque con su trabajo han progresado.
De los primeros en llegar,
muchos con nosotros ya no están.
Entre las viudas que quedábamos,
una de ellas decía:
«Señor, la tierra le diste y el te lo agradeció,
a la tierra te lo has llevado,
dale un buen descanso,
por todo lo que ha trabajado».
Felicidad Izuel Gasqued






11 al 17 may . . . . . . . . . . . . Cerrada
18 al 24 may . . . . . . . . . . . . Pellicer
25 al 31 may . . . . . . . . . . . . Martínez
1 al 7 jun . . . . . . . . . . . . . . . Irizar
8 al 14 jun . . . . . . . . . . . . . . Navarro
Viajar
AUTOBUSES CINCO VILLAS
TRENES ZARAGOZA-MADRID Y ZARAGOZA-BARCELONA




Laborables: 6,40 · 8’20 · 10’50 · 14’45 · 17’20 horas.
Festivos: 10’50 · 17’20 - 20,45 horas.
Zaragoza-Ejea
Laborables: 8 · 13 · 17 · 20 horas.
Viernes: 8 · 13· 17 · 18’30 · 20 horas.




Fuente: MINISTERIO DE IGUALDAD




La planta, construida sobre
un terreno de 30 hectáreas de
propiedad municipal, tiene 2,7
megavatios de potencia total
instalada, gracias a las 27 agru-
paciones con las que cuenta (26
de 100 kilovatios y una de 85).
Conforman estas instalaciones
16.840 paneles fotovoltaicos, 27
inversores y 13 transformado-
res, así como sistemas de seguri-
dad y monitorización de última
generación que hacen posible
entre otras cosas la operación
remota.
Parque Solar Ejea producirá
4.860.000 kilovatios/hora anua-
les suficientes para atender la
demanda energética de una po-
blación como Ejea de los Caba-
lleros y evitará la emisión a la
atmósfera de 1.458 toneladas de
CO2 al año. La inversión necesa-
ria para construir esta planta que
funciona desde el pasado año ha
sido de 23,4 millones de euros y
en los trabajos han participado
más de 100 personas.
La canalización de los más de
70 kilómetros de cable requeri-
dos en la planta hizo necesario
abrir 7.000 metros de zanjas. En
las 108 cimentaciones de paneles
solares se emplearon 3.250 me-
tros cúbicos de hormigón y 119
toneladas de acero.
El consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Artu-
ro Aliaga, inauguró el pasado 15 de abril la planta solar foto-
voltaica promovida por la sociedad Parque Solar Ejea en
Ejea de los Caballeros. El consejero estuvo acompañado por
el alcalde de Ejea, Javier Lambán, y por el presidente de la
sociedad, Jorge Edo.
La Cámara de Comercio de Zaragoza ha concedido a
la empresa ejeana Agromet Ejea uno de los Premios a la
Exportación 2008. En concreto, el premio otorgado co-
rresponde a la categoría de pequeñas empresas. El acto
tuvo lugar en la sede de la Cámara de Comercio de Zara-
goza, el pasado 7 de mayo.
Agromet obtiene un premio
a la exportación
Las patentes propias de
Agromet Ejea ya se han conver-
tido en referencia dentro del sec-
tor de la maquinaria agrícola, to-
do un hito para una compañía
fundada en 1993.
Su maquinaria para prepara-
ción de suelo y sus nuevas tecno-
logías de mínima labor y gran su-
perficie están en la base de su
éxito, con un fuerte componente
de innovación de producto, co-
mo, por ejemplo, la grada rápida.
Agromet ha impulsado las
exportaciones en los últimos
años, lo que le permite disfrutar
de una equilibrada cartera de
pedidos. La empresa acude a fe-
rias por todo el mundo y ya ha
conseguido entrar con decisión
en mercados de futuro como
Bulgaria o Marruecos.
Inquietud ante el futuro 
de algunas empresas ejeanas
El pasado 30 de abril, tuvo lugar una
manifestación de los trabajadores de El
León, amenazados por diversos planes de
regulación de empleo. Al día siguiente, en
la celebración del Primero de Mayo, que
organizó la UGT en el Parque Central, in-
tervinieron los representantes de los comi-
tés de las empresas en crisis de la ciudad,
poniendo de manifiesto su inquietud ante
el futuro inmediato del empleo en Ejea.
Desde el Ayuntamientode Ejea de los Caballe-ros, tanto el Alcalde, Ja-
vier Lambán, como la Conceja-
la de Fomento, Teresa Ladrero
están dedicándose intensamen-
te a atender tanto a los empre-
sarios en dificultades como a
los trabajadores desempleados




Árbol son los casos más llamati-
vos, aunque no los únicos. «En
muchos casos –dice Ladrero– no
podemos hacer nada. En otros,
sí. Pensamos en medidas de cho-
que y también en medidas a me-
dio plazo para salir fuertes de la
crisis. Pero, entretanto, hay que
tratar de dar algún alivio y todo
el apoyo a los afectados».
En el acto del Parque Central
, tanto el Alcalde como Antonio
Herranz, Secretario comarcal de
la UGT, se manifestaron en el
mismo sentido y exigieron al
Gobierno medidas contra la cri-
sis sin abaratar el despido ni re-
cortar las políticas sociales.
El Observatorio de la Crisis se
reunirá el 20 de mayo
El próximo 20 de mayo se celebrará la
segunda reunión del Observatorio de la Cri-
sis Económica en Ejea. La primera tuvo lu-
gar el pasado 24 de marzo. El Observatorio
agrupa a la Administración Local y a los
agentes económicos y sociales de Ejea. An-
tes, el 18 de mayo, ha sido convocada la Me-
sa Local de la Formación para el Empleo.
Aunque todavía el orden del
día de la reunión se está elabo-
rando por parte de los miembros
del Observatorio, algunos de los
temas que se abordarán ya se
van conociendo. En este sentido,
todos los integrantes del Obser-
vatorio coincidieron en señalar
en la primera de sus reuniones
que la formación es una pieza
clave para salir de esta crisis con
buenas perspectivas de futuro.
Por eso se decidió la convocato-
ria de una Mesa Local de la For-
mación para el Empleo, que inte-
grase al Ayuntamiento de Ejea,
el Departamento de Educación
del Gobierno de Aragón, los
centros educativos que imparten
formación profesional, asocia-
ciones empresariales y los sindi-
catos. Esa Mesa se reunirá el
próximo 18 de mayo.
Recientemente se ha hecho
pública la oferta de formación
profesional en Ejea para el curso
2009-2010. En el seno del Obser-
vatorio de la Crisis se destacó la
necesidad de incidir más en la di-
fusión de aquellos ciclos formati-
vos que encajan directamente
con la realidad económica de
Ejea como: mantenimiento elec-
tromecánico, mantenimiento in-
dustrial, atención sociosanitaria
o los relacionados con el medio-
ambiente. Como novedad, la
EFA Boalares va a ofertar un
nuevo ciclo formativo de grado
superior, el de Recursos Natura-
les y Paisajísticos. Por otra parte,
el IES Cinco Villas está organi-
zando una jornada de puertas
abiertas para el 27 de mayo pró-
ximo.
Pero en el seno del Observa-
torio de la Crisis también se es-
tudiarán otras iniciativas, como
la coordinación de las bolsas de
empleo de diferentes entidades.
El pasado 6 de mayo ya se inició
el camino para su refundición en
una sola bolsa de empleo. Por
otra parte, desde SOFEJEA se
presentará una Banco de Ideas
de Negocio que se colgará en su
web y se avanzarán las acciones
que, junto a la Asociación Em-
presarial de las Cinco Villas, se
están haciendo para mejorar la
competitividad de las pymes.
Además, la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza ha lanzado
una iniciativa para coordinarse
con todos los Observatorios Lo-
cales de la Crisis, entre ellos el de
Ejea. De este modo, se podrán
aprovechar mejor los recursos
públicos para hacer frente a los
efectos de la crisis. Así, la DPZ
va a habilitar fondos económicos
para concertar con los ayunta-
mientos de la provincia la con-
tratación de Brigadas Municipa-
les Sociales, integradas por
parados con urgentes necesida-
des de subsistencia.
El futuro de la fábrica de El
Léon es toda una incógnita. La
empresa ha manifestado al co-
mité de empresa su intención
de promover dos tipos de ERE
(Expediente de Regulación de
Empleo): uno de extinción
(despido sin posibilidad de re-
torno) para la mitad de la plan-
tilla y otro de suspensión tem-
poral (cese del trabajo pero
con posibilidad de volver a in-
corporarse) para el resto de los
trabajadores.
Por su parte, el comité de
empresa ya ha expresado a la
empresa y a la Dirección Gene-
ral de Trabajo del Gobierno de
Aragón (órgano competente en
materia de ERE) su propuesta
de que el expediente de regula-
ción sea de suspensión durante
un tiempo para toda la plantilla,
a la espera que se despeje el pa-
norama de crisis y haya futuros
nuevos contratos de suministro
de palas de uso agrícola, la espe-
cialidad de El León.
El León, una incógnita
Equipo humano de Agromet Ejea.
Concentración de los trabajadores de El León en la puerta del Ayuntamiento.
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VEHÍCULOS
COMERCIALES
Eliminación de mosquitos en
Valareña, Sabinar y Pinsoro
Se trata de la reedición, unaño más, de la campañacontra la proliferación de
mosquitos en zonas determina-
das del municipio de Ejea. En es-
te año 2009, además de El Sabi-
nar y Valareña, se incorpora por
primera vez Pinsoro. «Este trata-
miento contra los mosquitos ha
dado muy buenos resultados en
temporadas pasadas. La dismi-
nución de mosquitos en El Sabi-
nar y Valareña, que es donde he-
mos actuado hasta ahora, ha sido
evidente. Los propios vecinos lo
han podido comprobar», seña
Mª Jesús Ruiz, Concejala Dele-
gada de Pueblos y Barrios.
La Junta de Gobierno del pasado 4 de mayo aprobó la
adjudicación del contrato para el tratamiento y la elimina-
ción de plagas de mosquitos en Valareña, El Sabinar y Pin-
soro. La inversión del Ayuntamiento de Ejea será de 24.480
euros y la empresa adjudicataria es Los Monegros, Servi-
cios Medioambientales.
El Paseo Fernando el Católico de Valareña va a ser remo-
zado. La Junta de Gobierno de julio aprobó el expediente de
contratación de las obras.
Obras en el Paseo Fernando
el Católico de Valareña
El proyecto técnico contempla
la demolición y posterior reposi-
ción de aceras, y la previsión de
conductos para electricidad,
alumbrado y teléfono en cruces
de calzadas. Se estima que el cos-
te total de las obras sea de
120.000 euros, que en parte serán
financiados por la Diputación de
Zaragoza.
La futura potabilizara de Farasdués va sumando nuevos
recursos económicos. En esta ocasión es el Gobierno de Ara-
gón, a través del Instituto Aragonés del Agua, quien aportará
110.000 euros a este proyecto.
Subvención para la 
potabilizadora de Farasdués
Los 110.000 euros del Instituto
Aragonés del Agua se han se su-
mar a los 71.421 € procedentes de
los planes de obras de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza. Si a
esto se suma los 42.970 € que
aportará el Ayuntamiento de Ejea
de sus fondos propios, se tendrá el
dibujo final para financiar el coste
total de la obra: 224.391 €.
Lo que esta obra pretende es
mejorar el abastecimiento de
agua a Farasdués, con lo que sus
vecinos podrán disfrutar de la me-
jora de la calidad de este bien de
primera necesidad.
Espectáculo del 
50 Aniversario del Grupo
de Jotas de Bardenas
El espectáculo, presentado en
un abarrotado salón de baile de
Bardenas, combina la parte folcló-
rica con la audiovisual. Con este
trabajo, el Grupo de Jotas Cinco
Villas ha querido plasmar lo que
supuso el nacimiento de los pue-
blos de colonización y la llegada
hasta Ejea del agua procedentes
del Canal de las Bardenas.
El Grupo de Jota de Barde-
nas lleva muchos años trabajan-
do en la difusión del folclore ara-
gonés. Su vida corre paralela al
propio desarrollo del pueblo de
Bardenas, tras la puesta en mar-
cha de los pueblos de coloniza-
ción durante la década de los
año 60 del siglo XX.
El pasado 27 de abril Faras-
dués sufrió los efectos de una
importante tormenta que fue
acompañada de un imponente
aparato eléctrico. Como conse-
cuencia de ello un rayo cayo so-
bre la torre de la iglesia del pue-
blo. No hubo que lamentar
daños personales, pero su inten-
sidad provocó destrozos en la
cúpula, así como en el tejado del
Ayuntamiento, donde cayeron
los escombros desprendidos de
la torre.
Además, se produjeron gra-
ves daños en el sistema eléctrico
de la iglesia y de la sede social
de la Fundación Farasdués, así
como en diversos equipos infor-
máticos de dicha Fundación.
Diferentes efectivos de la
Policía Local de Ejea, los Bom-
beros y la Guardia Civil se des-
plazaron de inmediato al lugar,
alertados por las llamadas de los
vecinos. El domingo por la ma-
ñana, el concejal de Urbanismo
del Ayuntamiento de Ejea, Jesús
Sarría, acompañado por el alcal-
de de Farasdués, Juan Miguel
Alastuey, y algunos técnicos,
acudieron a Farasdués para va-
lorar el alcance de los desper-
fectos.
El pasado 10 de mayo, el Grupo de Jotas «Cinco Vi-
llas», de Bardenas, presentó en sociedad su espectáculo
«Vidas Nuevas», con el que se quiso incorporar a la cele-
bración del 50 Aniversario de los Pueblos de Coloniza-
ción del municipio de Ejea.
Un rayo causa
destrozos en 
la iglesia de 
Farasdués
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DÍA 22 DE MAYO
■ Acto inaugural (18 horas)
Javier Lambán (Alcalde de Ejea y Presidente de la Diputación de Zaragoza)
Marcelino Iglesias (Presidente del Gobierno de Aragón)
Elena Espinosa (Ministra de Medio Ambientey Medio Rural y Marino)
■ Mesa redonda sobre «Los pueblos de colonización en la España del siglo XX» 
(18.30 horas)
Juan María Vázquez (Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura)
Gonzalo Arguilé (Consejero de Agricultura y Alimentción del Gobierno de Aragón)
Clara Aguilera (Consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía)
Moderadora: Ana Laiglesia (Aragón Televisión)
DÍA 23 DE MAYO
■ Mesa redonda sobre «Problemas y oportunidades de los pueblos de colonización»
(10 horas)
José Antonio Báguena (ECAS)
Antxon Vitoria (LKS)
José Luis Calvo (Catedrático de Geografía)
Miguel Valls (Director General de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón)
Lourdes Rubio (Directora General de Administración Local del Gobierno de Aragón)
Lorenzo Ramos (Secretario General de UPA) 
Miguel López (Secretario General de COAG)
Moderador: Jaime Armengol (Director de El Periódico de Aragón)
■ Conclusiones y clausura (14 horas)
Alberto Sabio (Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza)
Javier Lambán  (Alcalde de Ejea y Presidente de la Diputación de Zaragoza)
Gonzalo Arguilé (Consejero de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón)
Las dos sesiones tendrán lugar
en el Casino España de Ejea
Los próximos días 22 y 23 de mayo ten-
drá lugar en Ejea de los Caballeros el «I
Encuentro Nacional sobre Colonización
Agraria», dentro de los actos programados
con motivo de la conmemoración del 50º
Aniversario de los Pueblos de Coloniza-
ción de Bardenas. Los problemas presentes
(financiación de los municipios con varios
núcleos de población, venta de los lotes) y
los futuros, que trata de resolver el Plan Es-
tratégico de Desarrollo de los Pueblos, cen-
trarán las intervenciones de los distintos po-
nentes, incluida la de la Ministra de Medio





Teléfonos 976 66 10 96 y 976 66 17 65
Fax 976 66 21 77
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Se celebrará los días 22 y 23 de mayo
I Encuentro Nacional sobre Colonización Agraria
Será inaugurado por Elena Espinosa, Ministra de Agricultura
En Bardenas, el 14 de mayo
Imposición de 
Bandas a los alcaldes
de los pueblos
El Pleno del Ayuntamiento de Ejea de los Caballe-
ros se reunirá el próximo 14 de mayo en Bardenas. El
punto fundamental del orden del día consiste en la
concesión de bandas de autoridad a los alcaldes de los
pueblos y distritos del municipio. A continuación, se
procederá a la imposición de dichas bandas a los ac-
tuales ejercientes de esas alcaldías.
Este acto forma parte tam-
bién del programa conmemora-
tivo del 50º Aniversario de los
Pueblos de Colonización de
Bardenas. En el mismo pleno, se
dará a conocer el conjunto de
inversiones que, con cargo a los
fondos de la Ley de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, se
van a desarrollar entre 2009 y
2011 en los seis pueblos de colo-
nización de Ejea, que ascienden
a millón y medio de euros. De
esos fondos, el 80% será aporta-
do por el Ministerio de Medio-
ambiente y el Gobierno de Ara-
gón y 20% restante lo aportará
el Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros.
Escudo que aparece en las bandas
de los Alcaldes de los Pueblos.
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Próxima apertura 
del camping de Bolaso
La apertura del camping de Bolaso es ya inminente.
Sus responsables esperan que antes del comienzo de la
temporada estival, que se inicia en el mes de junio, el
camping esté abierto al público. Tan sólo quedan algunos
trámites administrativos.
El camping cuenta con unas
instalaciones con capacidad para
350 personas en un total de 103
parcelas. Se dispone de Mobil
Home de alquiler (4 o 6 perso-
nas), de parcelas con enganches
de luz y agua y de duchas y ase-
os con instalación de agua ca-
liente. Además, el camping está
preparado con accesos para dis-
capacitados y está dotado de
minitienda con artículos de pri-
mera necesidad y productos típi-
cos de las Cinco Villas y servicio
de comida para llevar.
El Complejo El Bolaso es un
espacio creado para el ocio y el
esparcimiento en un entorno
privilegiado. Está rodeado de
pinares frente a la estanca que
da nombre al lugar, ofreciendo al
visitante una diversidad de servi-
cios desde el parque infantil, pis-
cinas municipales hasta un com-
plejo deportivo. También se
dispone de servicio de restauran-
te, cafetería, gran terraza, instala-
ciones deportivas… y todo ello
rodeado por extensas zonas de
arbolado.
Polígono Valdeferrín, calle F, parcela 19 • 50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Teléfonos: 646 819 359 / 976 677 921
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El pasado 22 de abril Comar-
ca de las Cinco Villas y Adefo
Cinco Villas presentaron en la
sala de prensa de la Diputación
Provincial de Zaragoza la Ruta
de Oficios y Tradiciones de las
Cinco Villas del año 2009. Su ob-
jetivo es la recuperación y pues-
ta en valor del patrimonio etno-
lógico de las Cinco Villas. Entre
las actividades de la ruta estará
la recreación de la siega, que se
celebrará el 5 de julio en Barde-
nas dentro de los actos conme-
morativos del 50 Aniversario de
los Pueblos de Colonización.
Adefo Cinco Villas ha pro-
movido también el proyecto de
audioguías turísticas, para poder
realizar visitas turísticas median-
te el soporte de un audio expli-
cativo en mp3. Más de cinco ho-
ras de información, 147 pistas de
contenido y 19 mapas harán las
delicias de los turistas con este
nuevo concepto de Podcast turís-
tico que une la cultura y las tra-
diciones de la comarca. Pronto
este nuevo servicio al turista es-
tará disponible en la Oficina
Municipal de Turismo de Ejea.
Con él se podrán realizar visitas




El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha recibi-
do en pasadas fechas diversas subvenciones de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza con objeto de apoyar a di-
ferentes proyectos y programas municipales. En total se
han recibido 72.500 euros.
Del Plan de Fomento deInfraestructuras para elDesarrollo Local se han
recibido 40.000 euros, cuyo obje-
tivo es el complemento de dife-
rentes infraestructuras munici-
pales en el Polígono Industrial
de Valdeferrín.
También se han recibido
4.500 euros para el equipamien-
to de la nueva Escuela Municipal
Infantil de Las Eras y que entra-
rá en funcionamiento el curso
que viene. Otros 22.000 euros se
han recibido dentro del Plan de
Equipamientos Sociales e irán
destinados a las reformas de di-
ferentes centros sociales, muchos
de ellos en los pueblos del muni-
cipio. Por último, se han recibido
de la DPZ 6.000 euros destinado




El Ayuntamiento de Ejea ha
cedido varios terrenos de pro-
piedad municipal para la prácti-
ca del aeromodelismo y de los
quads. Los terrenos se ubican en
la zona de Valdemanzana. Todos
esos terrenos municipales son
eriales sin ningún tipo de apro-
vechamiento agrario.
La cesión de los terrenos se
ha producido tras la solicitud del
Motoclub Salvador Ejea, que al
circuito de motocross va a añadir
otro circuito para quads, esos ve-
hículos que parecen motos de
cuatro ruedas.
Por su parte, el Club de Aero-
modelismo solicita un nuevo em-
plazamiento, ya que el anterior ha
quedado incluido en la zona de
influencia de la Ciudad del Agua.
Ambas modalidades –aero-
modelismo y quads– tienen nu-
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CONSTRUCCIONES
El día 8 de mayo
Celebración del 30º Aniversario del primer
Ayuntamiento democrático de Ejea
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y el Círculo
de Opinión «Juan Sancho» celebraron el pasado 8 de ma-
yo, en el Centro Cívico de la localidad ejeana, un acto pa-
ra conmemorar el 30º Aniversario de la constitución de los
Ayuntamientos democráticos en España.
El acto se inscribe dentrode la recomendaciónaprobada por el Pleno
Municipal mediante la cual el
Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros podrá organizar acti-
vidades y actos en colaboración
con el entramado asociativo del
municipio.
En el acto del 30 Aniversario
del primer ayuntamiento demo-
crático de Ejea, que estuvo mo-
derado y conducido por la presi-
denta del Círculo de Opinión
«Juan Sancho», la senadora Su-
sana Sumelzo, ha intervenido
Mariano Berges, primer alcalde
democrático de Ejea de los Ca-
balleros y representante de la
Candidatura Popular Indepen-
diente, Gaspar Castellanos, cabe-
za de lista de UCD y Elías Ce-
brián, candidato del PSOE.
Mariano Berges incidió en
que «haber sido alcalde de mi
pueblo fue una experiencia ma-
ravillosa y un honor inmerecido»
y aseguró que «nunca podré ol-
vidar» la noche del 3 de abril de
1979, sobre todo «por muchas
caras que rebosaban felicidad.
En ese momento –añadió—los
sectores progresistas tomamos el
poder local y fueron cuatro años
maravillosos».
Agregó Berges que «nuestro
modelo de gestión procuramos
que fuera eficaz, barato y ágil y
nos entregamos todos a la tarea,
gobierno y oposición», para con-
cluir que «fue un ayuntamiento
democrático, en actos y en talan-
te. Todos aprendimos de todos».
Asimismo, estuvo presente
Gaspar Castellano y de Gastón,
concejal de la primera Corpora-
ción democrática de Ejea, pri-
mer presidente democrático de
la Diputación Provincial de Za-
ragoza y presidente del Gobier-
no de Aragón tras la aprobación
del Estatuto de Autonomía. Gas-
par Castellano subrayó que el 3
de abril de 1979 «fue un día de
gozo para los que creíamos en la
democracia y ese día y los poste-
riores fueron muy importantes
para la política española».
También participó en este ac-
to conmemorativo Elías Ce-
brián, concejal de la primera
Corporación democrática de
Ejea por el PSOE y diputado
provincial en 1979, diputado en
el Congreso y diputado en las
Cortes de Aragón. Hizo alusión
en su intervención a esa «im-
pronta» de moderación y moder-
nidad que dejó el primer ayunta-
miento democrático de Ejea de
los Caballeros. Una impronta
que «ha tenido una continuidad
en corporaciones municipales
sucesivas» que han recogido ese
mismo espíritu que inspiró a los
tres partidos políticos que for-
maron parte del primer ayunta-
miento democrático de Ejea.
Para cerrar el acto intervino
el actual alcalde de Ejea, Javier
Lamban. Señaló que este acto
«contiene numerosos significa-
dos». « Uno de ellos –precisó– es
que se trata de un ejercicio de
nostalgia positiva ya que mirar
por el retrovisor de la historia y
encontrarse con personas y mo-
mentos de la historia, carga la
batería de las mejores energías
cívicas».
De hecho, precisó Javier
Lambán «este tipo de ejercicio
de nostalgia son sumamente re-
confortantes desde el punto de
vista ético y político» demás, el
alcalde de Ejea añadió que se
trataba también de un acto «rei-
vindicativo» respecto al momen-
to en el que se encuentra el go-
bierno local. Lamban indicó que
queda pendiente el desarrollo
real del poder local dentro de la
Constitución Española. Apeló al
papel vertebrador de España
que los ayuntamientos y las di-
putaciones provinciales tienen.
De izquierda a derecha: Elías Cebrián, Mariano Berges, Javier Lambán, Gaspar Castellano y Susana Sumelzo.
Ejea dedica una plaza en 
La Llana a Martín Berni Villellas
El Pleno Municipal, a solicitud de la Junta de Dis-
trito de La Llana, aprobó denominar a una plaza de di-
cho barrio con el nombre de Martin Berni Villellas. Se
trata de la plaza que se encuentra junto a las antiguas
escuelas de La Llana.
La citada plaza contiene en
su centro las antiguas escuelas
del barrio de La Llana, prime-
ras escuelas públicas moder-
nas, obra realizada en 1933 por
el ayuntamiento republicano
del que formaba parte Martín
Berni.
Martín Berni Villellas perte-
neció al equipo de gobierno de
la corporación encabezada por
Juan Sancho, de la que fue Te-
niente de Alcalde en represen-
tación del Partido Republicano
Radical Socialista. Presidió la
Junta Provisional Republicana
desde el 12 de abril de 1931, fe-
cha de las elecciones municipa-
les, al 6 de junio de 1931 tras ha-
berse resuelto el recurso
planteado desde la izquierda.
El 15 de abril de 1931 fue él el
encargado de proclamar la II
República en este municipio.
Aunque salvo la vida, tras el
golpe militar de Franco y la
Guerra Civil, la dictadura cen-
tró en Martin Berni diferentes
represalias y vejaciones, como
tener que cavar las zanjas don-
de se enterraban a los republi-
canos fusilados.
Defensor de derechos fun-
damentales como el de la edu-
cación y el trabajo, Martín Ber-
ni, persona de gran carisma
humano, desarrolló durante to-
da su vida amplios valores al-
truistas con respecto a sus con-
ciudadanos, a los que a través
de su comercio familiar –Casa
Berni– facilitaba los pagos, re-
novaba la confianza a quienes
pasaban apuros económicos, o
directamente avalaba ante los
bancos a un gran número de
ciudadanos ejeanos.
Martín Berni dedicó su vida a 
defender el derecho de los hombres
y mujeres a la educación y a una vida 
con un trabajo digno.
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Acuerdos municipales 
sobre transgénicos y 
Polígono de Tiro de las
Bardenas
El Pleno Municipal del 4 de abril debatió dos propuestas
presentadas por IU respecto al Polígono de Tiro de las Bar-
denas y al uso de transgénicos en la producción de alimentos.
Ambas propuestas fueron enmendadas por el PSOE y salie-
ron adelante con los votos de todos los grupos municipales,
a excepción de IU.
Respecto al Polígono de Tiro
de las Bardenas el acuerdo apro-
bado habla de que el ayunta-
miento de Ejea expresa su preo-
cupación ante lo ocurrido en
Landazuría y exige al Ministerio
de Defensa el inmediato des-
mantelamiento del campo de ti-
ro de las Bardenas Reales. Tam-
bién manifiesta al Ministerio de
Defensa su más enérgica protes-
ta ante los vuelos nocturnos y los
continuos vuelos sobre el casco
urbano de nuestro municipio
que ponen en grave riesgo a su
población. Además, se solicita la
correspondencia solidaria del
Estado Español al sacrificio ya
realizado y soportado por este
municipio en beneficio de la de-
fensa nacional, en forma de in-
versiones, en una materia en la
que tan deficitaria es esta zona,
como son las comunicaciones
entre Ejea y Tudela. Por último,
se apoya todas las acciones lega-
les y democráticas que se reali-
cen en aras de esta solicitud.
En cuanto al uso de transgé-
nico el Ayuntamiento de Ejea
decidió instar al Gobierno de
Aragón a recabar de los diferen-
tes departamentos con compe-
tencia en la materia, los estudios
pertinentes en relación con los
riesgos ambientales y sanitarios
que puedan causar los cultivos
transgénicos en Aragón. Tam-
bién instó al Gobierno de Ara-
gón y al Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Mari-
no a reforzar los instrumentos de
control público, incrementando
la investigación, la transparencia
y el seguimiento por parte de las
Administraciones Públicas com-
petentes de los cultivos transgé-
nicos.
El pasado 24 de abril
Reunión informativa en La Corona sobre
inversiones municipales y subvenciones
para la rehabilitación de vivienda
El pasado 24 de abril el Ayuntamiento de
Ejea de los Caballero celebró una reunión in-
formativa con los vecinos del barrio de La
Corona en edificio de La Espiral. En la reu-
nión estuvieron presente el alcalde de Ejea,
Javier Lamban, el concejal de urbanismo, Je-
sús Sarría, el director general de vivienda del
Gobierno de Aragón José Luis Castellano, y
Jesús Bericat, presidente de la Asociación de
Vecinos del Casco Antiguo «San Juan».
El objetivo primordial dela reunión con los veci-nos del casco histórico
de Ejea era informarles del es-
tado de situación de dos asuntos
que les afectan muy directa-
mente. Por un lado, las inversio-
nes en diferentes obras que el
Ayuntamiento de Ejea va a aco-
meter en este año 2009. Se ha-
bló de las intervenciones en las
calles Herrerías, Juliana Larena,
Carasoles, Cantamora y Plaza
del Rufián. El alcalde de Ejea
señaló que «que la mejora de las
infraestructuras urbanas del
casco histórico de Ejea es una
de las prioridades del ayunta-
miento. Queremos poner en va-
lor nuestro casco antiguo».
Por otra parte, se informó de
las ayudas para la rehabilitación
de viviendas a las que pueden
optar los vecinos del casco histó-
rico. Se puso a disposición de to-
dos ellos los servicios técnicos de
la Oficina del ARI, que se en-
cuentra en la Casa del Carlista.
Las ayudas para la rehabili-
tación de viviendas son aporta-
das en un 60% por el Gobierno
de Aragón y el Ministerio de
Vivienda y en un 30% por el
Ayuntamiento de Ejea. Las ba-
ses de estas ayudas pueden ser
consultadas en la página web
del Ayuntamiento de Ejea
(www.ejea.net). En el cuadro de
la derecha se puede ver un resu-
men sintético de estas ayudas.
(*) Para acceder a la subvención de 7.000 €, en concepto de
habitabilidad, los ingresos de la Unidad de Convivencia del so-
licitante no podrán exceder de 2,5 veces el IPREM.
AYUDAS PARA 
LA REHABILITACION DE VIVIENDAS
SUBVENCIONES













Momento de la reunión informativa en La Espiral.
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Intervención de la Alcaldesa de La Llana. Vecinos de La Llana.









El día 7 de mayo
«Primera piedra» de la Ciudad del Agua
El pasado 7 de mayo se colocó la primera piedra de la
Ciudad del Agua, concretada en el comienzo de las obras
del Parque Lineal del Gancho. De este modo arranca un
proyecto al que el Ayuntamiento de Ejea le ha dado un
protagonismo especial.
Al acto de colocación de este primera piedra asistió el
Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Al-
fonso Vicente, al que acompañaron el alcalde de Ejea, Ja-
vier Lamban, y la alcaldesa de La Llana, Mª Pilar Blanco.
Además, estuvieron pre-sentes los miembros dela Junta de Distrito de
La Llana y de la Asociación de
Vecinos del barrio, el equipo del
Departamento de Urbanismo
del Ayuntamiento de Ejea, con
el concejal Jesús Sarría a la cabe-
za, Julio Clua, el arquitecto autor
del proyecto del Parque Lineal
del Gancho y los representantes
de las empresas ejeanas que van
a realizar la obra: Jesús Bena-
vente, Proconbar, Medasa y
Electricidad Sánchez Cubero.
La colocación de la primera
piedra de la Ciudad del Agua tu-
vo el boato de las grandes oca-
siones: firma del acta, depósito
de monedas, periódicos y un re-
cipiente con agua, cubrimiento
de la urna donde se enterraron y
turno de palabras. El acto estuvo
conducido por la alcaldesa de La
Llana. Posteriormente, la comiti-
va se trasladado a la Casa del
Barrio para explicar de primera
mano las características de las
obras que se va a acometer.
El Parque Lineal del Gancho
va a suponer la mejora del entor-
no y el paisaje, con la creación de
paseos peatonales, carriles-bici,
zonas verdes y de pesca, meren-
deros, zonas de descanso, embar-
caderos y un observatorio de
aves, integrando este paraje en el
barrio de La Llana y consiguien-
do el cerramiento urbano de
Ejea por sur. Además, se actuará
especialmente en la estanca del
Gancho, incluyendo, incluso, me-
joras para el uso agrícola de la
misma. La inversión a realizar es
de 5.900.399 euros.
Para llevar a buen puerto el
proyecto se ha contado con la
inestimable colaboración de la
Comunidad de Regantes de las
Vegas, propietaria de la estanca
del Gancho. Con ella firmó el
Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros un convenio de cola-
boración para compatibilizar los
usos lúdicos de las estanca con
los de riego.
El alcalde de Ejea, en decla-
raciones a los medios de comuni-
cación presentes en el acto de
colocación de la primera piedra,
quiso desmentir algunas infor-
maciones que aparecieron en
un periódico regional. «Este
proyecto habrá podido tener
problemas económicos, de defi-
nición o de concreción de conte-
nidos, pero lo que no ha tenido
jamás es problemas urbanísti-
cos», señaló Javier Lamban.
Las siguientes partes de la
Ciudad del Agua ya están en mar-
cha. Los proyectos arquitectónico
y museográfico del espacio mu-
seístico Aquagraria se están re-
dactando y las obras comenza-
rán después del verano. Por otra
parte, se está trabajando en el
diseño del recinto ferial y del
Centro I+D sobre agua y agri-
cultura. En el año 2010 comen-
zarán las obras de estos últimos
equipamientos.
El día 9 de mayo
Recorrido por diversas 
actuaciones de La Llana
En la apertura de la placa
con el nombre de Plaza Martín
Berni participaron la alcaldesa
de La Llana, Mª Pilar Blanco, el
concejal de urbanismo, Jesús
Sarría, y el alcalde de Ejea, Ja-
vier Lambán. También estuvie-
ron presentes representantes
de la Asociación de Vecinos de
La Llana, familiares de Martín
Berni y numerosos vecinos del
barrio.
Después de esta inaugura-
ción, el alcalde de Ejea, acom-
pañado de miembros del De-
partamento de Urbanismo y de
la Junta de Distrito recorrió di-
versos espacios de La Llana
donde el Ayuntamiento de
Ejea está interviniendo.
Se visitó la plaza interior de
la calle Bonifacio García Me-
néndez donde se van a realizar
diversas mejoras, como el estam-
pado del suelo con hormigón y
la colocación de bancos. El pro-
yecto técnico de esta actuación
lo ha hecho L2 Ingeniería y la
jardinería ha corrido a cargo de
Garden Center.
También se visitó una actua-
ción que ya está activa. Se trata
de la nueva urbanización y zona
ajardinada de la calle Gancho.
En esta actuación han interveni-
do L2 Ingeniería, la empresa
constructora Javier Arilla y la
jardinería ha corrido a cargos de
Jardinería Bardenas. Además,
los responsables políticos visita-
ron el último tramo de la calle
Gancho pendiente de urbanizar.
El pasado 9 de mayo La Llana fue
protagonista de la visita a diversas ac-
tuaciones que el Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros ha realizado y está
realizando. La principal de las paradas
fue la inauguración de la Plaza Martín
Berni, justo al lado de las antiguas es-
cuelas del barrio.
Acto inaugural de la Plaza Martín Berni.
La calle Gancho con su nuevo aspecto.
En la imagen de la izquierda, calle Bonifacio García Menéndez.
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En abril de 2003 se presentó el primer bosquejo del proyecto de
la Ciudad del Agua de Ejea. Fue el alcalde Alonso quien lo explicó
personalmente en La Llana. Javier Lambán, Presidente de la Diputa-
ción, había firmado poco antes con el Alcalde de Zaragoza, José Ata-
rés, un convenio para impulsar proyectos relacionados con la Expo.
Después se incorporó el Gobierno de Aragón, que aportó cinco mi-
llones de euros para la Ciudad del Agua y después 493.000 euros pa-
ra el Parque de la Estación.
Desde entonces, el proyecto ha atravesado por numerosas vicisi-
tudes, pues, como dijo Lambán el día 7 de mayo, «lo que al principio
era un sueño ajeno, contaminado de la grandeza del proyecto inter-
nacional de Zaragoza, ha habido que ir transformándolo en un sueño
propio, adaptado a nuestras capacidades, a nuestras posibilidades y a
nuestra vocación concreta de futuro».
Desde el principio, fueron la Diputación y el Gobierno de Aragón
quienes se hicieron cargo de encargar y pagar todos los estudios pa-
ra desarrollar la idea. Sobre la genérica idea original, que se conside-
ró pronto desproporcionada, un gabinete de urbanistas zaragozanos
hizo otro que no satisfizo al Ayuntamiento porque se basaba dema-
siado en desarrollos residenciales. Finalmente, el Gobierno contactó
con un gabinete de Barcelona, que hizo una aproximación ya casi de-
finitiva al proyecto final.
Este proyecto del gabinete catalán fue el que presentó el PSOE
poco antes de las elecciones de 2007. Se componía de los siguientes
elementos: cierre de la ciudad por el sur e integración del Estanque
del Gancho en el barrio de la Llana; inversiones para el ocio y el di-
vertimento en el Gancho y La Berné; jardín laberinto de conexión
entre el Gancho y Boalares; Aquagraria; Pabellón ferial; centros de
investigación; zona residencial con criterios de construcción ecológi-
ca y sostenible y centro de acogida para visitantes.
¿En qué situación está ahora mismo el desarrollo de este pro-
yecto?
El cierre de la ciudad por el sur e integración del estanque en el
Gancho en el barrio de la Llana, para su uso lúdico, es justamente la
actuación ya contratada, el Parque Lineal cuya primera piedra se pu-
so el día 7 de mayo. Las obras de Aquagraria se contratarán este mis-
mo año, junto con las actuaciones de urbanización (eliminación de lí-
neas eléctricas, servicios básicos y demás). Está redactándose el
proyecto del Pabellón Ferial, con vistas a que pueda celebrarse ya allí
la Feria de Ejea de 2011. Lo mismo ocurre con los centros de investi-
gación sobre agua y agricultura, sobre cuyo contenido hay negocia-
ciones muy avanzadas con la Consejería de Ciencia y Tecnología. En
cuanto al Centro de acogida para visitantes, se ubicará dentro de
Aquagraria.
La utilización de Berné para usos de ocio está estudiándose, ya
que las fuertes alteraciones de nivel de agua previsibles en ese em-
balse requieren una atención especial. Lo que ya ha hecho el Ayun-
tamiento es hacerse con la propiedad de todos los terrenos entre los
dos estanques. También está estudiándose el jardín laberinto de co-
nexión entre el Gancho y Boalares. Lo que tiene claro el ayunta-
miento es que ha de realizarse antes el tratamiento ajardinado de la
conexión entre el Parque Lineal y la zona de Aquagraria, que se si-
tuará cerca de la actual sede de la Comunidad general de Regantes.
En cuanto a la creación de una zona residencial con criterios de
construcción ecológica y sostenible, sin necesidad de ninguna recali-
ficación, el Ayuntamiento negocia con el Ministerio de Hacienda la
utilización para ese fin del suelo de su propiedad anejo a la propia
Ciudad del Agua.
El agua como enseña, baluarte y recurso fundamental para
construir nuestro futuro; la necesidad de combinar inteligentemente
sus diferentes usos (agrícolas, industriales, culturales y lúdicos en
general): ése era el sueño de 2003 y ése es el sueño que empieza a
hacerse realidad.
La Ciudad del Agua:
un compromiso cumplido
¿Es grave la crisis,
doctor?
Fernando Gil 
ir a cuidar gallinas para los ri-
cos para poder sobrevivir.
Permíteme entonces, que-
rido paisano, que reformule
la pregunta después de hacer
estas consideraciones: si hu-
biera en el Ayuntamiento una
máquina del tiempo y te die-
ran a elegir, ¿dónde preferirí-
as vivir, en la Ejea de hace 50
años (o de hace 100, o 200, o
500), sin crisis y sin paro, o en
la Ejea y en la España de hoy
en día?
Y si no deseas viajar en el
tiempo, te propongo que via-
jes en el espacio. En la vecina
África, especialmente en el
área subsahariana, podrás ver
amplias zonas asoladas por
enfermedades endémicas,
conflictos bélicos y hambre
crónica. ¿Y qué decir de Asia,
Si nos llaman del hospi-tal para decirnos que unamigo nuestro sufrió
una crisis, seguramente nos
pondremos nerviosos. Sabe-
mos que cuando las crisis son
graves la vida peligra. En el
mejor de los casos el sufri-
miento está garantizado.
Déjame entonces, estima-
do paisano que esto lees, que
te haga una pregunta: ¿te está
matando esta crisis?, ¿te hace
sufrir en demasía? Se sincero
y justo en tu respuesta, te lo
ruego, no me digas que vas
menos al cine o que comes
menos pasteles que antes. Te
diré lo que es el sufrimiento.
Tu tatarabuelo –y antes su pa-
dre, y antes el padre de éste–
sufrían porque, cuando se ha-
cían mayores, no tenían las
medicinas gratis. Sufrían des-
de siempre, porque esquejar
remolacha causa lumbago
crónico. Pero cuando más su-
frían era cuando les tocaba ir
a la guerra, porque a diferen-
cia del lumbago, la guerra
mata directamente.
La guerra, el hambre y la
enfermedad son auténticas
crisis, crisis graves, es decir,
crisis que o matan o hacen su-
frir objetivamente, causando
dolor real y no el que nos ha-
ce imaginar nuestra hipocon-
dría, típica de la civilización
del hartazón y del hedonismo
de las sociedades avanzadas.
La crisis económica actual
la están padeciendo personas
que, por primera vez en la
historia de este país, se jubi-
lan sin ver una guerra; hom-
bres y mujeres que pueden
prevenir la gripe con una va-
cuna y que tienen la posibili-
dad de comer más de una vez
al día, por muy pequeña que
sea su pensión –lo cual no
quiere decir que las pensio-
nes mínimas sean todavía de-
masiado pequeñas e injus-
tas–. Si vivieran hace 50 años,
algunos de ellos tendrían que
el continente con más desnu-
tridos? En total hay cerca de
mil millones de personas en
el mundo con carencias ali-
menticias. Díganles a ellos
que en Europa estamos muy
preocupados por la crisis eco-
nómica que padecemos, a ver
qué cara ponen.
Pongamos pues las cosas
en su sitio. Sin duda nuestra
crisis tiene su importancia, y
sin duda debemos luchar con-
tra el fantasma del desem-
pleo, pero no nos regodeemos
en el catastrofismo cuando
sabemos que hay otros seres
humanos que en estos mo-
mentos mueren víctimas del




Un plan de empleo para familias sin recursos 
e inversiones públicas: medidas anticrisis
La DPZ diseña tres grupos de medidas valorados en 34,4 millones de euros para aumentar
la inversión y el gasto público dirigido a políticas sociales y de empleo
El conjunto de proyectos podría generar 2.200 puestos de trabajo
La Diputación de Zaragoza ha
destinado buena parte de la mo-
dificación presupuestaria aproba-
da en pleno a partidas de inver-
sión con las que hacer frente a la
crisis en la provincia.
LA PRIMERA MEDIDA de cho-
que para afrontar esta difícil si-
tuación pasa por la creación de
un Plan de Empleo Social, para el
que la Diputación aportará de sus
arcas ocho millones de euros,
destinado a colaborar con los
ayuntamientos para contratar tra-
bajadores en cuyas familias nin-
gún miembro reciba ningún in-
greso ni subsidio, es decir, los más
desprotegidos por la crisis. Dichos
trabajadores pasarán a integrar
las brigadas municipales de los
municipios para que realicen ta-
reas forestales, de obras, medio-
ambientales, o cualquier otra que
marquen los ayuntamientos. Estos
trabajadores recibirían un sueldo
de unos 700 euros mensuales.
El plan de empleo será en
su totalidad de 10 -11 millones
de euros, ya que los ayunta-
mientos aportarán entre el 20 y
el 30% de la financiación. Las
primeras estimaciones cifran en
un millar los puestos de trabajo
pero el dato deberá contrastar-
se una vez que se crucen los
datos con los observatorios de
la crisis que deben poner en
marcha los ayuntamientos que
se sumen al convenio con la Di-
putación de Zaragoza y que,
en principio, está abierto a to-
dos. Aunque normalmente son
los municipios de más de
2.000 habitantes los que pade-
cen importantes bolsas de pa-
rados, el plan está abierto a
cualquier pueblo que demues-
tre una situación grave.
Se trata, según el presidente
de la Diputación de Zaragoza,
Javier Lambán, «de una medida
urgente, provisional y esperemos
que no necesaria en los próximos
años». Por ello, no se trata de un
fondo de reparto de fondos a los
ayuntamientos, sino que es un
programa específico para todos
aquellos que de verdad lo necesi-
ten, acreditando los datos.
EL SEGUNDO BLOQUE DE
MEDIDAS ANTICRISIS pasa por
el aumento de las inversiones en
23,4 millones de euros. En pri-
mer lugar, el fomento de obras
públicas, por lo que la Diputa-
ción ha aprobado un segundo
Plan de Infraestructuras y Equi-
pamientos Locales para este
año, en el que la institución
aporta 12 millones de euros,
que junto con las de los ayunta-
mientos, pueden superar los 15
millones de inversión total.
Además, se contempla un
Plan e Infraestructuras y Cami-
nos rurales, para el que la DPZ
aporta en exclusiva, 4,5 millones
de euros.
El Plan de Instalaciones De-
portivas, que complementa al del
Gobierno de Aragón y los ayun-
tamientos, supone una aporta-
ción provincial de 1.250.000 eu-
ros, que en su conjunto supondrá
una inversión de 3 millones de
euros en la provincia.
Las Inversiones en Entidades
Locales para pequeñas actua-
ciones urgentes serán un capítu-
lo también exclusivo de la Dipu-
tación, en el que los
ayuntamientos no tienen que
aportar nada, y que se cifran en
2.835.000 euros.
Las Inversiones en munici-
pios afectados por embalses
serán de 400.000 euros, que
junto a la aportación que reci-
be del Ministerio de Medioam-
biente para este fin, sumarán
1.400.000 euros.
Por último, en este segundo
bloque de inversiones, se incor-
poran también los proyectos
propios de la Diputación, por
valor de 2,5 millones de euros,
entre los que se encuentra a
ampliación y mejora de la Ca-
sa de las Cinco Villas de Ejea,
en el que se invertirán 880.000
euros; y el inicio de las obras
del Museo del torreón de Na-
vardún (520.000 euros).
EL TERCER BLOQUE DE ME-
DIDAS ANTICRISIS pasa por in-
crementar el capítulo de sub-
venciones para gasto
ordinario, tanto dirigido a acti-
vidades locales de los ayunta-
mientos, como de las entidades
sin ánimo de lucro, pero con
prioridad para políticas socia-
les, de formación y generación
de empleo. En este capítulo, la
Diputación aporta casi 3 millo-
nes de euros.
Que dolor… ¡me voy a Bruselas!
Emilio Gil
Así es el destino. Hacíadías que quería escribireste artículo y, casuali-
dades de la vida, el azar hace
que lo redacte en pleno vuelo a
Bruselas, la capital de Europa. Y
contento porque no es este un
viaje de trabajo. En esta ocasión
hemos decidido cambiar la di-
vertida excursión riverana de
cada 1 de Mayo a La Marcuera
–preciosa este año tras las pri-
maverales lluvias– por un espec-
tacular paseo por la Grand Pla-
ce, una visita al barrio de Sablón
o una incursión en los cientos de
anticuarios de esa bella ciudad
centroeuropea. No obstante es-
toy seguro que me acordaré del
agradable esfuerzo por aquellos
caminos de la Marcuera Baja
con mi vieja bicicleta sin cambio
de marchas que mis padres me
compraron en Ciclos Abadía en
mi época de adolescente, allá en
la calle Mediavilla, y que aún
conservo.
Pero no es de aviones, bici-
cletas o Marcueras de lo que
quiero escribir. Quiero hacerlo
de Bruselas. De Bruselas como
destino insoportable o exilio de
prejubilados, como le llaman al-
gunos. En poco más de un mes
(menos cuando se publique este
artículo) tendremos elecciones
al Parlamento Europeo y las ex-
pectativas de participación ciu-
dadana son, siendo optimistas,
inciertas. ¿Puede ser de otra ma-
nera? Los criterios que los prin-
cipales partidos políticos aplican
para la formación de las listas
europeas invitan a cualquier co-
sa menos a ir a votar. Papeletas
en las que se podrán leer nom-
bres de viejas glorias de antaño,
portavoces prematuramente ju-
bilados, ex ministros y ex minis-
tras recién sustituidos –¿premio o
castigo?–, ex esposas de ex presi-
dentes, rivales molestos en futu-
ras primarias internas, ex alcal-
des… y así un sinfín de adjetivos
que acompañan a nombres ilus-
tres para muchos de los cuales la
aventura europea supone un cas-
tigo. Sus manifestaciones públi-
cas no desprenden precisamente
interés, ilusión, proyectos de fu-
turo y nuevas ideas para esta Eu-
ropa de los veintisiete que tene-
mos que empujar entre todos.
¿Es posible, o solo es imagi-
nación mía, que el Parlamento
Europeo necesita savia nueva,
ideas renovadas y personas que
ofrezcan todo lo que llevan den-
tro en pos de un futuro común
que nos beneficiará a todos? Las
instituciones europeas no deben
ser un reflejo simplón y aumen-
tado de lo que ocurre en las cá-
maras de los estados miembros.
Insultos, descalificaciones, des-
confianza…llevar eso a Europa
no es edificante. Las personas
que conformen las listas electo-
rales dentro de un mes deberían,
en primer lugar, ser respetuosas
con los que allí los hemos puesto
y los que les daremos nuestra
confianza para que nos represen-
ten. Y antes de lamentarse por su
«desgraciado futuro» lleno de
plenos, reuniones, comisiones…
pensar que son ya más de cuatro
millones de españoles los que
anhelan un empleo, el que sea, y
que muchos estarían dispuestos
a sacrificarse viajando en clase
preferente, asistiendo a aburri-
das cenas, soportando intermi-
nables comisiones, incluso ma-
drugando.
El tiempo que nos toca vivir
no está exento de retos intere-
santes y difíciles. Crisis económi-
ca, desempleo, futuro de la agri-
cultura, gripe porcina, Plan de
Bolonia. Por tirar de uno de es-
tos hilos, la puesta en marcha del
Espacio Europeo de Educación
Superior, más conocido como
Plan Bolonia, y del cual mi cole-
ga José Francisco Abadía opina-
ba en el anterior número de este
periódico, es un buen ejemplo.
Sin estar de acuerdo en su análi-
sis sobre el Plan y en la previsión
que realiza respecto a la calidad
de las enseñanzas universitarias,
si coincido con él en que se trata
de una oportunidad única. Y las
personas que nos representen en
Bruselas tendrán algo que decir,
siempre y cuando éstas aporten
conocimiento y motivación. So-
mos muchos los que durante
muchos años hemos trabajado
por conseguir un Espacio Euro-
peo que acoja a todos nuestros
titulados, que permita la libre
circulación del conocimiento y
que fomente unas aptitudes y
actitudes del estudiante en mu-
chos casos olvidadas.Y ello nada
tiene que ver con la duración de
las carreras.
Así que estos días pienso pa-
searme por el barrio europeo de
Bruselas, contemplar los impre-
sionantes edificios que lo con-
forman, darme una vuelta por la
Comisión Europea mientras
imagino a las «Dames de Ber-
laymont» la congregación reli-
giosa que allí se ubicaba y que
da nombre al edificio, caminar
hasta el espectacular complejo
del Parlamento Europeo, y pen-
sar que todo ello puede tener un
sentido, que las cosas pueden
cambiar.
Como siempre, un cordial sa-
ludo, esta vez de forma especial
para todos los abuelos y el per-
sonal de la Residencia de Ejea.
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Siempre me heopuesto con lamáxima rotundi-
dad, como no podría ser





ministeriales a la hora de dar el empujón definitivo a
Yesa. Ahora, los nuevos retrasos que podrían poster-
gar su ejecución hasta el 2015 resultan injustificables y
penosos.
Hace escasos días solicitábamos al Ministerio de
Medio Ambiente desde mi Grupo Parlamentario en
las Cortes de Aragón, que evite nuevos retrasos y ace-
lere la ejecución de la obra porque entendemos que
su voluntad política solo quedará plenamente demos-
trada con la materialización de un compromiso que
debería estar ya más que cumplido.
No sería de recibo que Medio Ambiente asumiera
los nuevos retrasos pudiendo remediarlos. Sería in-
concebible que la puesta en servicio del recrecimien-
to no se hiciera efectiva hasta el año 2015 o 2016. Por
eso exigimos que se respeten los plazos concretados
en la Comisión del Agua de Aragón del 18 de diciem-
bre de 2007.
Según las previsiones de Madrid podría llegar a
haber un desfase de 5 años respecto a la fecha que
anunció la anterior ministra, Cristina Narbona, hace
cuatro años en Ejea cuando se comprometió a que
el embalse sería una realidad en la primavera de
2011.
El recrecimiento de Yesa, cuyo modificado núme-
ro tres salía hace pocas fechas a información pública
(con más de 6 meses de retraso) debe ser una priori-
dad ministerial para una obra de urgente necesidad.
Lo que sufrimos ya con Yesa, tanto ejeanos como ara-
goneses en general es pura indignación, como con tan-
tas otras reivindicaciones que no acaban de ver la luz
en Aragón. Recientemente el nuevo ministro de de
Política Territorial y vicepresidente tercero del Go-
bierno central, Manuel Chaves mantenía una reunión
sobre la financiación autonómica con Iglesias dentro
de la ronda iniciada por Chaves con las autonomías.
Fue un simple acercamiento sin responsabilidades
asumidas, con más pena que gloria a juzgar por la fal-
ta de concreción y difiere mucho del mantenido con
Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Casti-
lla y León, a quien garantizó que se tendrán en cuen-
ta las variables no poblacionales regladas en su Esta-
tuto de Autonomía.
Chocan dolorosamente las manifestaciones de
Manuel Chaves a Herrera asegurando que el Go-
bierno de Zapatero no tiene «ninguna reserva» para
que Castilla y León reciba la transferencia de las
competencias de aguas y de la Cuenca del Duero tal
y como recoge su Estatuto. Acto seguido anunció que
«la negociación se va a desbloquear antes del vera-
no». No olvidemos que ya existe otro precedente de
traspaso de la Cuenca del Guadalquivir a la Junta de
Andalucía. Qué argumentos tiene Chaves para negar
a Aragón lo que él mismo permitió durante su man-
dato. Olvida que Aragón también tiene Estatuto y
que el actual sistema de financiación es para nosotros
manifiestamente lesivo año tras año y legislatura tras
legislatura. El ministro se esforzó en dejarnos claro
que su reunión tenía un marcado contenido político
lejos del detalle de la cuestión económica que debe-
ría ser tratada, dijo, con el ministerio correspondien-
te. Esa es la cuestión, Chaves administra las decisio-
nes políticas con diferente rasero dependiendo de la
comunidad con la que trate.
Me resulta impensable que el grado de validez de
los estatutos pudiera ser directamente proporcional al
peso político de cada Comunidad en el Estado.
Estos días, se ha vuelto a evidenciar el escaso peso
político que Aragón tiene en las Cortes Generales. Ya
en alguna ocasión he considerado que un par de esca-
ños del Partido Aragonés en el Congreso de los Dipu-
tados podrían influir decisivamente en las decisiones
de gobierno, y lo mantengo.
Es hora de que el Gobierno central corrija con
prontitud y eficacia la tremenda falta de responsabili-
dad política que está demostrando con Yesa y con
Aragón. Aquí no estamos para perder el tiempo, pen-
dientes «cincuenta» veces del mismo asunto que en-
gañosamente se nos ha prometido otras «cincuenta»
más, ni para asumir la ausencia de voluntad política
para dar luz verde a otras tantas cuestiones vitales pa-
ra nuestro desarrollo que, aunque recogidas en la ley




Hay un cuadro deJacques LouisDavid que se ti-
tula «El juramento del
juego de pelota» y que
recrea, en tonos ocres, el
momento en que los di-
putados franceses del
tercer estado en 1789,
poco antes de la revolu-
ción, plantan cara al rey
y sus pretensiones abso-
lutistas y declaran su asamblea constituyente. Con-
suela saber que otros, antes que nosotros, vieron dis-
currir algunos momentos de su vida publica en un
frontón, porque a eso, a un frontón, es a lo que se pa-
rece el pleno del ayuntamiento en ocasiones. IU
plantea ideas que en forma de pelota se estrellan ine-
xorablemente contra la pared de un equipo de go-
bierno que ha decidido antes, por principio, pasarnos
el rodillo y no permitir que ninguna iniciativa de la
oposición salga adelante. Otro cuadro, vamos, y van
dos en este articulo. En el ultimo pleno presentamos
dos mociones, una pidiendo que Ejea se declarara
Municipio Libre de Transgénicos, la prohibición de
Francia, Alemania, Austria y otros países del entorno
europeo de la variedad de maíz transgénico Mon
810, de Monsanto, basándose en el informe de la Al-
ta autoridad para los Organismos genéticamente
modificados, que alerta de que tiene efectos negati-
vos para la salud, la fauna y la flora, no parece haber
sido escuchada por los políticos del PSOE, PP y
PAR, siendo nuestro territorio campeón europeo de
la siembra de esta variedad. Detrás de los transgéni-
cos están los intereses de Monsanto, Novartis, y otras
multinacionales que buscan hacerse con el control
económico a través del control de la alimentación de
todo el planeta. Habrá que ver cuales son los intere-
ses de nuestros gobernantes para no defender en pri-
mer término a los consumidores y los agricultores
que ha optado por el maíz convencional y que sufren
la contaminación transgénica. La moción fue enmen-
dada por el PSOE (que pide más estudios para no
hacer nada) y rechazada por 15 votos a 2 (Los dos de
IU). A la siguiente moción que presentamos pedía el
apoyo a la marcha a la Bardena que tendrá lugar el
31 de mayo. El PSOE la enmendó desvirtuándola y
fue rechazada. El último accidente en Landazuría
pone de manifiesto que esa instalación nos esta po-
niendo en peligro. Pedir compensaciones a cambio,
es proponer un precio a nuestra seguridad, máxime si
lo que se piden son carreteras que debieran corres-
pondernos porque nosotros aquí también pagamos
impuestos ¿se acuerdan?, y no tenemos porque pa-
gar nada más. Lo que más nos molesta es que ni el
PSOE ni el PP terminen de decir claro lo que pien-
san de la marcha a la Bardena, que año tras año con-
vocamos desde la Plataforma No a las Guerras de
Ejea y pueblos y desde la Asamblea Antipolígono de
Tudela. Este año, más que nunca, queremos invitar-
les a todos a asistir y presenciarlo en primera perso-
na. Invitación que hacemos extensiva al Señor Sa-
rría, que no habiendo estado nunca, parece tener
más información y bastante distinta a la que tenemos
las personas que asistimos desde hace décadas.
Después hablamos de la crisis. SAAR, empresa
participada por el Gobierno de Aragón y que ha
planteado un ERE dirigido a determinados trabaja-
dores con nombres y apellidos, como si la empresa
quisiera sacudirse precisamente a los trabajadores
que considera incómodos, algo que se parece mucho
al despido libre y es un ejemplo manifiesto de para
que están utilizando algunas empresas los expedien-
tes de regulación de empleo. Veremos a ver como el
Gobierno de Aragón PSOE-PAR, tan sacudido estos
días por la trama corrupta de La Muela, viste de
príncipe este sapo para hacérnoslo tragar. Veremos.
Y hablamos también de «El León», del derecho de
los trabajadores a la negociación colectiva, a buscar
salidas para garantizar el empleo y de las gestiones
que se han realizado desde el ayuntamiento con las
empresas afectadas por ERES (no solo estas dos). El
ayuntamiento debe estar del lado de los trabajado-
res, apoyar sus reivindicaciones en todos los ámbitos,
que son justas, y prepararse para, en el futuro, tener
más posibilidades de intervención. No es de recibo
que haya empresas que se lleven subvenciones y
exenciones de dinero publico sin comprometerse a
nada con sus propios trabajadores, sin comprometer-
se siquiera a devolver el dinero si deciden deslocali-
zar la producción o si no cumplen unos estándares
mínimos de calidad en el empleo. En el pasado nú-
mero de la Voz de Ejea, Antonio Herranz publicaba
un artículo en el que se refería a nosotros. En el pró-
ximo número le contestaremos en extenso mediante
una carta al director. En este espacio solo quiero re-
galarle al señor Herranz cuatro versos de una cono-
cida copla: «Son los amos de mi tierra/ como el perro
del hortelano/ ni se atreven a salvarla/ ni nos dejan
defenderla.» Por ultimo hablamos de la ciudad del
agua, un proyecto que vio su primera piedra hace po-
cos días, que no tiene campos de golf ni viviendas
porque IU y muchos vecinos se negaron y cuya pre-
sentación fue lamentablemente instrumentalizada
por la alcaldesa de La Llana que no dudo en recor-
dar que «El PSOE cumple su palabra» (sic) ¿Cuál,
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El 7 de mayo se pu-so la primera pie-dra del Parque Li-
neal del Gancho, primera
actuación de la denomi-
nada Ciudad del Agua.
Repasemos la evolución
de este proyecto clara-
mente electoralista des-
de que fuera anunciado
en 2003 hasta la fecha:
1º.- En abril de 2003, en plena campaña electoral,
Lambán presentaba la Ciudad del Agua. Según los pan-
fletos de la época, el Proyecto consistía en un nuevo es-
pacio ciudadano basado en la íntima fusión de elementos
naturales, históricos y culturales de la Villa. Se pretendía
que fuese incluida en el proyecto de la Expo 2008. Se di-
jo además –recuerden, en campaña electoral– que el Pro-
yecto estaba en «avanzada fase de redacción» por parte
de Carlos Blázquez y contemplaba la ejecución de una se-
rie de instalaciones que se ubicarían en el entorno del em-
balse de Laverné, que sería realzado con la creación de
los «Jardines del Agua» y que lo unirían con la estanca del
Gancho.
Uno de los equipamientos del proyecto era el Museo
del Agua, que mostraría los aspectos relacionados con el
agua en todas las culturas y civilizaciones, así como el pre-
sente y el futuro del agua en España y Aragón en parti-
cular; el agua en la agricultura y jardinería en un gran par-
que exterior y el invernadero adosado o formando parte
del edificio central; las obras hidráulicas del territorio,
en reproducciones a escala, fotografías y maquetas den-
tro del recinto. Finalmente, los usos medicinales y hedo-
nistas del agua se disfrutarían en «Acuópolis», el centro
histórico-termal del museo.
Se contemplaba también la construcción de varios
ejemplos de jardines según las diferentes épocas y cultu-
ras, donde tendrían preferencia los rincones con agua, por
lo que se podrán recrear algunos rincones acuáticos de los
mejores parques del mundo (Pazo de Oca, Bomarzo, Loi-
ra, Japón, China,Ankhor, etc.). Se anunció además la cre-
ación de un auditorio al aire libre en el «Parque del
Agua», con capacidad para 8.000 ó 10.000 plazas.
Jamás se tuvo noticia ni de Carlos Blázquez ni de su
«avanzado Proyecto».
2º.- En octubre de 2006, Lambán «redefinía» la obra,
manifestando que se trataba de un «Proyecto ambicioso»
que incluiría «como mínimo» un Pabellón Ferial, un Mu-
seo y un Centro de I+D. Decía entonces Lambán que la
nueva «Ciudad del Agua», ubicada entre la Estanca de
«El Gancho» y el embalse de Laverné, «no debería cons-
truirse en más de tres años», y contaría además con la
construcción de un campo de golf y un espacio residen-
cial. Dicha presentación fue acompañada, como casi siem-
pre, de un ampuloso audiovisual.
El audiovisual guarda polvo en algún cajón de al-
caldía.
3º.- En enero de 2007, Lambán anuncia que los es-
quemas, ideas y bocetos de la futura Ciudad del Agua de
Ejea comenzaban ya a ser una realidad tangible. Afirmó
que el arquitecto zaragozano José Manuel Pérez Latorre
y el ingeniero agrónomo Eugenio Nadal eran los encar-
gados de diseñar el proyecto de la Ciudad del Agua y que
«llevaban ya más de ocho meses trabajando en la redac-
ción del mismo».
Jamás se supo nada ni de Pérez Latorre ni de Nadal ni
de sus ocho meses de trabajo.
4º.- La «ideica» vuelve a resurgir en la campaña elec-
toral de 2007. Entonces se presentó el Plan Director que
la consultora AZERTIA había redactado y que habría de
orientar los trabajos que se iniciarían a partir de «ese
mismo momento». El nuevo Proyecto contemplaba la
realización en el entorno de Laverné de actuaciones
José A. Leciñena
PP
que cometió el delito de ser el alcalde provisional que
proclamó el régimen democrático de los años treinta.
Valores de los que todos: izquierda y derecha nos debe-
mos sentir orgullosos. Por cierto, tampoco al acto de co-
locación de la «primera piedra» de la Ciudad del Agua
acudió ningún representante del PP de Ejea. Es la prin-
cipal obra de la legislatura y los vecinos de La Llana es-
tán encantados. Pero, por lo visto, cuanto mejores son
las noticias para Ejea, peor le sientan al PP. Lo que pa-
ra Ejea es bueno, para el PP es una catástrofe, porque
todo lo mide en supuestas rentabilidades electorales.
¡Qué le vamos a hacer! Ahora, por la rabia que sienten,
se aplicarán a descalificar el proyecto. Pero tendrán la
oportunidad de rehabilitarse o de seguir reconcomién-
dose en el rencor: habrá más obras en la Ciudad del
Agua y a todas serán invitados.
En el último pleno hablamos de la importancia de la
lucha contra la crisis.Allí se manifestó la solidaridad del
Equipo de Gobierno con las empresas en regulación y
sobre todo con los trabajadores ejeanos de las mismas.
Saben que nos tienen a su lado y saben que nos tienen
para luchar todos juntos contra el desempleo. Comen-
tamos lo que van ser las próximas brigadas municipales
en diferentes áreas y servicios que está promoviendo
nuestro alcalde desde Ejea y desde la Diputación Pro-
vincial. El objetivo es invertir 12 millones de euros en un
plan social de empleo –medidas de choque– para dar tra-
bajo en colaboración con los ayuntamientos a aquellas
familias que se puedan ir quedando sin recursos tras ha-
ber agotado las prestaciones por desempleo. Situación a
la que también va ser sensible José Luis Rodríguez Za-
patero desde el Gobierno de la nación. El reparto de ese
futuro empleo se hará con la colaboración de los servi-
cios sociales y teniendo en cuenta los criterios técnicos
que se señalen desde el Observatorio local de la crisis.
Somos conscientes que desde los ayuntamientos y
diputaciones es difícil arbitrar soluciones totales con-
tra la crisis. Pero no vamos a cejar de poner el empe-
ño en todo aquello que contribuya a paliar los efectos
de la misma. En el ayuntamiento ejeano estamos to-
mando medidas internas como la reducción del con-
trol del gasto corriente, sin que ello implique la re-
ducción de las prestaciones públicas. Realizamos un
esfuerzo permanente en la gestión del patrimonio
municipal, sacándole la mayor rentabilidad. Trabaja-
mos en las políticas activas de formación e inserción
laboral –Escuela Taller y talleres de empleo–, realiza-
mos labores de coordinación con las empresas del en-
torno, fraccionamos las inversiones en obras públicas
para que lleguen sus efectos a mayor número posible
de trabajadores y sobre todo: hemos puesto en mar-
cha varios programas de inversión en obras de urba-
nización –ciudad del agua, casco histórico, zonas
verdes–, con subvenciones conseguidas de otras admi-
nistraciones que seguro contribuyen a aminorar la
brusquedad de la recesión económica en Ejea. Y así
vamos a seguir: subvencionando el 30% del precio del
suelo a las empresas que se instalen en Valdeferrín,
agilizando pagos a los proveedores municipales, esta-
bleciendo fraccionamientos de pagos en tasas y con-
tribuciones municipales, impulsando a los autónomos,
al pequeño comercio –Mediavilla XXI– , incremen-
tando las ayudas municipales y autonómicas para los
que rehabiliten su vivienda, avalando desde el Go-
bierno de Aragón los créditos de vivienda-10%, hipo-
tecas en buenas condiciones para los jóvenes, etc. No
hay que parar. A mal tiempo, buena cara: un discurso
político nuevo para esta crisis indeseada. Sumémonos
todos al esfuerzo institucional y que la solidaridad no
se nos olvide en estos trances. Solidaridad necesaria a
niveles transnacionales y europeos. El siete de Junio
tenemos una cita importante. Con una Europa fuerte
y progresistas podremos luchar mejor contra la crisis.
Hay que cambiar el signo conservador del parlamen-
to de Estrasburgo. La socialdemocracia debe avanzar.
En ello confiamos los socialistas ejeanos y europeos.
Este partido se juega en Europa.
para facilitar la práctica de actividades deportivas rela-
cionadas con los deportes náuticos y la 
naturaleza en general. Se preveía también la posibili-
dad de transformación de la producción agraria para la
generación de biocombustibles, como una alternativa más
a la tradición agraria ejeana.
La consultora AZERTIA y su Plan Director cayeron
en el ostracismo.
5º.- El Proyecto que finalmente ha visto la luz, cons-
treñido únicamente a la estanca del Gancho, ha sido re-
dactado por el Arquitecto Julio Clúa Martínez y por el In-
geniero Juan Antonio Ros.
Por ello es hora de preguntar a quien corresponda:
1º ¿Cuánto se ha gastado en Proyectos, Planes Direc-
tores, estudios y demás trámites ejecutados sólo con fines
electorales?
2º ¿Qué fue de Carlos Blázquez, de José Manuel Pé-
rez Latorre, de Eugenio Nadal o de la consultora AZER-
TIA? ¿Cuánto cobraron antes de desaparecer?
3º ¿Cuánto han costado esos actos de vino y canapé en
período electoral para presentar proyectos luego dese-
chados?
4º ¿Por qué Lambán ha mentido a los ejeanos con re-
lación a este Proyecto al menos en cuatro ocasiones?
La Ciudad del Agua es otro exponente más del urba-
nismo de pandereta que tenemos en Ejea. Sólo aquí pue-
de entenderse que a algún iluminado se le haya ocurrido
construir un Colegio en pleno Parque, que a raíz de ello
tengamos que mover el ferial al campo de Luchán y, por
consiguiente, debamos mudar el campo de fútbol a la Ciu-
dad Deportiva. Conclusión: millones de euros derrocha-
dos y que, con una gestión medianamente racional, podrí-
an destinarse a necesidades más perentorias en estos
tiempos de crisis. O detienen al Sr. Sarría o me temo que
lo próximo será desplazar la iglesia de Santa María a Val-
deferrín.
Alfonso Guerra,en su recientevisita a Ejea pa-
ra conmemorar el 80
aniversario de la funda-
ción de la Agrupación
Socialista local se intere-
só por las publicaciones
escritas editadas en
nuestro pueblo. Le mos-
tramos varias, entre ellas
«La Voz de Ejea». La to-
mó en sus manos y tras observar que los grupos munici-
pales tenían su apartado de libre expresión, ojeó el artí-
culo del portavoz de la minoría conservadora y se llevó
las manos a la cabeza al leer como finalizaba su escrito.
Sostiene Leciñena, que Indalecio Prieto había sido el in-
ductor del asesinato de Calvo Sotelo, de la guerra «inci-
vil» del 36 y de paso: le negaba su gestión en el Ministe-
rio de Obras Públicas y su labor de impulso –en 1933–
del Plan General de Obras Hidraúlicas en el que se de-
sarrollaba el Canal de las Bardenas. Asombrado de se-
mejante tesis histórica nos preguntó si el firmante era de
ultraderecha, habida cuenta de que semejantes teorías
historicistas sólo las avalan personajes del estilo de Pío
Moa, Cesar Vidal, y otros revisionistas que ni siquiera
merecen el título de historiadores serios. Le respondi-
mos que al PSOE ejeano nos merece mucho respeto la
opinión del votante «liberal-conservador» o de la dere-
cha ejeana, que seguramente no se identifica con el es-
tilo del mentado. Dicho. Precisamente fue «Don Inda»,
un 19 de Mayo de 1936, en el mitin más grande que Ejea
conoció en el siglo XX, cuando desde el balcón de nues-
tro ayuntamiento llamó a la calma, a la paz, a la tole-
rancia y a la concordia. Ahí están los archivos para ser
consultados.Y es que cualquier referencia histórica que
hagamos le descompone el cuerpo a J.A.L. No nos
acompañó en el descubrimiento de una placa a Don
Martín Berni el otro día en La Llana. Un buen ejeano
Jesús Sarría
PSOE
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Actividades 
del club Full-Contact Ejea
Los días 18 y 19 de abril se celebró en Centro De-
portivo Villalcor de la localidad de Villaviciosa de
Odón, Madrid, el Campeonato de España de Kickbo-
xing. La selección Aragonesa compuesta por 12 compe-
tidores masculinos y una femenina así como dos Entre-
nadores entre los que se encuentra el Ejeano Eduardo
Suñén, han tenido un destacado papel en las dos moda-
lidades básicas de competición que son el Full-Contact
y el Light-Contact demostrando el gran nivel de Aragón
en este deporte.
De todos los componentes de
la Selección Aragonesa destaca-
mos el papel de los dos competi-
dores Ejeanos Jesus Torralba y
Arantxa Pérez que de la mano
de su Entrenador Eduardo Su-
ñén se han traído una medalla de
bronce a nuestro pueblo.
En menos de 60 kg, peleó Je-
sús Torralba, tuvo una actuación
impresionante, si se tiene en
cuenta que es su primer Campe-
onato Nacional en la modalidad
de Full-Contact, la más dura y
con más nivel técnico de toda la
federación, ya que el KO está
permitido.
De todos modos se augura un
impresionante futuro en la máxi-
ma categoría de Full-Contact a
nuestro deportista ejeano que ha
encontrado en esta modalidad su
sitio para sacar todo su potencial
deportivo y seguro que en oca-
siones futuras nos va a traer mu-
chos títulos a nuestra tierra.
Nuestra otra competidora y
única de toda la selección arago-
nesa Aranzazu Pérez, (Arantxa),
no podía empezar mejor su ca-
rrera competitiva ya que es la
primera vez que competía a nivel
Nacional y lleva tan solo un año
en competición. Su progresión
ha sido espectacular y así lo de-
mostró en el combate que le to-
có contra la competidora de Cas-
tilla-León. Su participación le
valió un meritorio tercer puesto
consiguiendo la medalla de
Bronce.
Al evento también asistió Be-
nito Beltrán presidente del Club
Full-Contact Ejea, que además
de comprobar «in situ» el nivel
de nuestros competidores, reali-
zó labores burocráticas a alto ni-
vel federativo para conseguir
promover el Kickboxing en
nuestra Comarca y poder llevar
el nombre de Ejea y la Cinco Vi-
llas a toda España.
Visita al centro de tecnificación del Real
Zaragoza en Ejea de los Caballeros
El pasado 27 de abril los chavales del
Centro de Tecnificación de Ejea han reci-
bido la visita del Presidente del Real Za-
ragoza, Eduardo Bandrés, al que le acom-
pañaba el Alcalde, Javier Lambán.
Ambos, junto al director de actividades
deportivas de la Fundación Real Zarago-
za, Santiago Aragón, han visitado a los ni-
ños que forman parte del Centro en un en-
trenamiento y han tenido la oportunidad
de charlar un rato con ellos. También estu-
vo presente Alberto Zapater.
La Fundación Real Zarago-
za es un ambicioso proyecto en
el que prima el fomento de los
valores éticos, educativos y hu-
manitarios a través del deporte,
cuyo mayor exponente es el ac-
tual capitán, el ejeano Alberto
Zapater.
El objetivo del Centro de
Tecnificación es mejorar aspec-
tos técnico-tácticos individuales
del juego con los mejores juga-
dores seleccionados de la Co-
marca de las Cinco Villas.
El centro está dirigido a jó-
venes futbolistas de edades
comprendidas entre los 8 y 14
años en las categorías de: Benja-
mín, Alevín e Infantil. Los cha-
vales siguen perteneciendo a sus
respectivos clubes, ya que en el
centro no se entrena equipos si-
no jugadores individuales. Las
«asignaturas» son cuatro: técni-
ca, táctica defensiva, táctica
ofensiva y entrenamiento espe-
cífico para porteros.
El club de la capital ha pues-
to en marcha seis centros en
Aragón (Ejea, Borja, La Almu-
nia, Huesca, Sobrarbe-Ribagor-
za y Alcañíz) y sus actividades
se desarrollan coincidiendo con
el calendario escolar. El trabajo
se realiza una vez por semana,
de manera que no supone nin-
gún impedimento ni incompati-
bilidad con la programación de
entrenamiento de sus clubes. Lo
que se pretende, en definitiva,
es la mejora individual del juga-
dor y su crecimiento en la apli-
cación y lectura del juego real.
Juan Ladrero y Javier Berges,
que quedaron invictos en todas
sus partidas (15 en total), ocu-
pando las primeras posiciones
entre los mejores jugadores de la
provincia.
El Club Ajedrez Ejea asciende a 1ª provincial
Hay un momento en todo
deporte donde los alumnos
aventajan a los que han sido sus
profesores. Este momento tan
importante para la evolución
natural de un club, se ha dado
este año en el ajedrez ejeano.
El equipo de Ajedrez de
Ejea C, formado por los herma-
nos Alejandro y Héctor Rajo,
los hermanos Luis y Jorge Al-
daz, Carlos Pérez e Ignacio
Concha (todos ellos jóvenes en-
tre 11 y 17 años), han consegui-
do ascender un equipo, que a
priori estaba destinado a clasifi-
carse a mitad de tabla, a la má-
xima categoría provincial.
Mención especial en este
equipo merece la aportación de
Eduardo Viñuales gana 
el Premio de Registros Periodísticos
«Santiago Sagaste»
Eduardo Viñuales ha sido el
ganador de la segunda edición
del Premio de Registro Periodís-
ticos «Santiago Sagaste». El artí-
culo premiado, con una dotación
económica de 500 euros patroci-
nada por Ferretería Ayesa, se ti-
tula «Primavera en los valles» y
fue publicado en la revista «La
Magia de viajar por Aragón».
El segundo premio fue para
Blanca Latorre por su artículo
«Vías ferratas», publicado en la
revista «Montañeros de Ara-
gón». El premio está dotado con
la cantidad de 300 € que son pa-
trocinados por Cajalón.
El acto de entrega de los pre-
mios tendrá lugar el 15 de mayo,
a las 21 horas, en el Centro Cívi-
co Cultural de Ejea.
Los futuros futbolistas posan junto a responsables políticos y del Real Zaragoza.
Miembros del Club Ajedrez Ejea.
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III Plan Municipal de
Juventud - Ayudas a 
la Vivienda
Es evidente la importancia que adquie-
re la independencia de los jóvenes y no
sólo desde el punto de vista económico
con un empleo, sino también con el acce-
so una vivienda digna que les permita ad-
quirir lo que viene a denominarse autono-
mía plena.Y a esto nos venimos dedicando
desde el Servicio de Juventud, a la emanci-
pación juvenil que tanta prioridad tiene
para nosotros.
En estos últimos tiempos, y más aún en
estos últimos meses, la situación económi-
ca está condicionando y frenando la eman-
cipación de los jóvenes, ya no sólo a la ho-
ra de acceder a financiación para comprar
una vivienda, sino también el empleo que
viene a ser lo más importante, puesto que
en muchas ocasiones, sino son todas, su-
pedita a lo primero.
Un verdadero pacto por el empleo es
el espíritu del recién constituido Observa-
torio de la Crisis, trabajando conjunta-
mente con el tejido sindical y empresarial.
Trabajo de fondo que ha sido reconocido
como iniciativa positiva y en el que entre
todos priorizaremos en la búsqueda activa
de empleo para los jóvenes y los más ne-
cesitados. Pero no sólo desde el punto de
vista laboral sino también formativo, fun-
damental para adecuar la oferta y la de-
manda laboral. Ambos asuntos capitales
para redifinir nuestras políticas de empleo
acordes a la situación en la que estamos
inmersos, para ello adoptaremos medidas
y actuaciones coordinadas y eficaces.
Es evidente que nunca apostaremos
por reformas y flexibilizaciones del mer-
cado laboral que reduzcan derechos ad-
quiridos y que pongan en el punto de mi-
ra a los trabajadores como paganos de
una crisis económica que no han provo-
cado. No podemos hacer pagar a los tra-
bajadores las consecuencias de una crisis
cuyo origen es el ámbito financiero. De-
bemos trabajar por la orientación y for-
mación laboral, por la facilidades en el ac-
ceso a la vivienda, ayudas para contratar
a jóvenes…
Todo esto tiene mucho que ver con la
medidas impulsadas desde el Ayuntamien-
to de Ejea, por un lado la «Hipoteca Joven
2009» un convenio de colaboración con
Multicaja para ofrecer condiciones finan-
cieras especiales, y por otro las Bases Re-
guladoras para el acceso a la primera vi-
vienda destinada a jóvenes de entre 18 a
35 años. Es la primera vez que se adopta
una medida de esta naturaleza, con una
dotación económica de 12.000 euros para
este ejercicio, responde por tanto al apo-
yo a jóvenes en la compra de su primera
vivienda, favoreciendo la emancipación ju-
venil con la financiación de los gastos de
notaría y registro. Medida que ya ha teni-
do una aceptación muy positiva.
Teresa Ladrero
Concejala Delegada de Juventud
El Ayuntamiento pone en marcha 
ayudas para la adquisición de viviendas
A las ayudas para los gas-
tos de notaría y registro pue-
den acceder los jóvenes entre
18 y 35 años, ambos inclusive,
que haya adquirido una prime-
ra vivienda en Ejea con la cali-
ficación de Vivienda Protegida
de Aragón (VPA) en cualquiera
de sus tipologías, pública o pri-
vada.
Las cuantías de las ayudas
son las siguientes:
■ Para las VPA de promoción
pública y en las de promo-
ción privada para las catego-
rías de régimen general o es-
pecial, la cuantía de la ayuda
equivaldrá al gasto notarial
de la escritura pública de
compraventa de la vivienda
o de declaración de obra
nueva (en los casos de auto-
promoción) y un máximo de
dos copias de ésta, más el
gasto generado por la ins-
cripción en el Registro de la
Propiedad. El límite máximo
de la ayuda es de 500 euros.
■ Para las VPA de promoción
privada en la categoría de
régimen tasado, la ayuda se-
rá equivalente al 50% del
gasto notarial derivado de la
escritura pública y un máxi-
mo de dos copias de ésta,
más el gasto generado por la
inscripción de la vivienda en
el Registro de la Propiedad.
El límite máximo de la ayuda
es de 300 euros.
El Pleno Municipal del pasado 4 de mayo
aprobó las bases que han de regular las ayudas
para gastos de notaría y registro a los jóvenes
que adquieren su primera vivienda en el munici-
pio de Ejea. De este modo, se da cumplimiento
al desarrollo del III Plan Municipal de Juventud,
aprobado el 2 de marzo pasado, y se habilitan
medidas para fomentar la compra de la primera
vivienda. Estas nuevas ayudas se complementan
con el programa Hipoteca Joven 2009.
Programa de prevención y calidad de vida
A lo largo de los meses de
Mayo y Junio, se desarrollará el
grueso del Programa de Pre-
vención y Calidad de vida que
hemos elaborado siguiendo
los parámetros del III Plan mu-
nicipal de juventud el Ayunta-
miento de Ejea de los Caballe-
ros.
Sesiones dirigidas a con-
cienciar, sensibilizar y en la
medida de lo posible reducir
riesgos en problemáticas que
afectan a los jóvenes.
Pero también actividades
de ocio que promuevan la vida
saludable, la alegría, el relax, la
buena conversación, el contac-
to con la naturaleza, el depor-
te y un largo etcétera que nos
pueden ayudar a vivir mejor.
Os invitamos a realizar
con nosotros este recorrido
que nos hemos propuesto sea
ameno y para el que vamos a
contar con profesionales de
todos los ámbitos, tratando
los temas con rigor y seriedad.
Os ofrecemos el calenda-
rio del mes de mayo, espere-
mos vuestra participación y
que sea de utilidad.
18 DE MAYO. 12:00 H.
2ª Planta del Centro Cívico
■ Mesa debate prevención–
Diferentes entidades y aso-
ciaciones que trabajan en el
entorno local. UASA, Asoc.
Alcohólicos rehabilitados,
Cruz Roja además de miem-
bros de los Servicios socia-
les del ayuntamiento de Ejea.
Influencia de las rupturas de
pareja en los adolescentes.
18 DE MAYO. 20:00 H.
2ª Planta del Centro Cívico
■ Resurgimientos de compor-
tamientos de dependencia ,
conductas violentas, desi-
gualdades etc. en las pare-
jas jóvenes.A cargo de Sil-
berio Sáez, psicólogo y
sexólogo.
20 DE MAYO. 12:00 H.
2ª Planta del Centro Cívico
■ Ordenanza cívica munici-
pal Análisis de la realidad
en Ejea y pueblos, A cargo
de Policía local y la Educa-
dora social de los Servi-
cios sociales del Ayunta-
miento de Ejea de los
Caballeros.
Programa «Voluntariado y Solidaridad»
Puedes participar en estas dos
modalidades:
■ Mayores de 15 años y me-
nores de 18 años.
■ Mayores de 18 años y me-
nores de 26 años.
Las Campos de Trabajo ten-
drán una duración de 20 días.
CONDICIONES A TENER
EN CUENTA
Las actividades tendrán las si-
guientes características genera-
les:
a) La organización técnica co-
rresponderá a las Entidades
Colaboradoras.
b) El alojamiento será en régi-
men de pensión completa.
c) Los participantes deberán
asumir los gastos relativos
al traslado al lugar de reali-
zación del campo de traba-
jo.
d) La participación en cual-
quiera de los campos de




mente en el proyecto du-
rante 5 horas al día, 5 dí-
as a la semana (salvo
excepciones).
• Colaborar en el desarro-
llo de las actividades y
contribuir a la organiza-
ción general del campo.
• Respetar las normas de
convivencia y régimen in-
terior.
• Presentar en el momen-
to de la incorporación al
Director del Campo de
Trabajo la cartilla de la
Seguridad Social o vo-
lante del seguro médico
que posea.
e) Los participantes dispon-
drán de un seguro de acci-
dentes.
■ La cuota de inscripción en
los Campos de Trabajo es
de 72 euros por partici-
pante.
Más información en la
OMIJ (1ª planta del Centro
Cívico) Tel. 976 677 061 o
en  la web http://juventud.
aragon.es
En 2009 puedes tener unas vacaciones di-
ferentes participando en un Campo de traba-
jo, conocerás gente diferente y otros lugares,
además de colaborar en proyectos de muy di-
versa índole. ¡Decídete!
16 Personas Mayores Mayo 2009
La voz de los mayores
Localidades como Alagón,
Gallur, Boquiñeni, Pinseque, Fi-
gueruelas, Pedrola y Remolinos,
entre otros constituyen la Co-
marca Ribera Alta del Ebro. El
contacto se estableció a través
de los Servicios Sociales de refe-
rencia interesados en conocer la
experiencia asociativa de nues-
tro municipio.
Por una parte, el Centro de
Convivencia de Mayores, inicia
su trayectoria en el año 1973.
Desde ese espacio se han ges-
tionado servicios de atención a
las personas mayores como el
Centro de Estancias Diurnas. A
partir del año 2000 y coincidien-
do con el traslado al nuevo es-
pacio ubicado en el Centro Cí-
vico, su actividad se encaminó
hacia los servicios y la participa-
ción social. En estos momentos,
tienen servicio de peluquería y
podología, servicio de comedor,
una gran oferta de talleres y
cursos, atención técnica de tra-
bajo social, gestión de vacacio-
nes y termalismo social y una
importante actividad de volun-
tariado.
Liborio García es el presi-
dente de la Junta de mayores
del Centro de Convivencia, con
experiencia demostrada en la
defensa de los derechos de los
ciudadanos mayores de 65 años
participará como ponente en es-
te Encuentro.
Por otra parte, las Asociacio-
nes de Mayores de los pueblos
de Ejea. Entidades se constitu-
yen hace más de 15 años. Resal-
tar la experiencia de organiza-
ción de la Junta de Tercera edad
Interpueblos, esta estructura
permitió y permite la realiza-
ción de actividades y la ejecu-
ción de programas que por sí
solos no tenían posibilidades. La
Junta de tercera edad interpue-
blos favorece el desarrollo de
estas acciones, optimiza los re-
cursos económicos y favorece la
participación.
Para dar a conocer esta ex-
periencia intervendrá Pilar Tra-
ín, representante durante mu-
chos años de la Asociación de
Mayores Las Planas de Pinsoro;
voluntaria, promotora y mili-
tante de las acciones desarrolla-
das en los pueblos y del desa-
rrollo de estas asociaciones.
El Encuentro dará comien-
zo a las 10 de la mañana en el
Centro Cívico de Ejea, inaugu-
rando estas Jornadas la Conce-
jala de Servicios Sociales y De-
rechos Ciudadanos, Dª Juana
Teresa Guilleme Canales junto
a ella, la Consejera de la Co-
marca Ribera Alta del Ebro y
Alcaldesa de Luceni, Dª Ana
Mª Arellano.
Tras la inauguración, inter-
vendrán los ponentes de nues-
tro municipio y también dos re-
presentantes de las
Asociaciones de esa Comarca,
aportando sus experiencias y
nuevas ideas.
Este encuentro servirá para
compartir intereses y motiva-
ciones, favorecer la participa-
ción y el desarrollo de un enve-
jecimiento activo y positivo.
Encuentro Intercomarcal de Asociaciones
de Mayores
El pasado12 de Mayo se reunieron en
Ejea de los Caballeros 13 Asociaciones de
Mayores procedentes de la Comarca Ri-
bera Alta del Ebro con las Asociaciones
de Mayores del municipio; representadas
por los pueblos de colonización y la Jun-
ta de Mayores del Centro de Conviven-
cia de Ejea.
El Bajo Ebro zaragozano, a
medio camino hacia el Medite-
rráneo, sufrió grandes cambios
a mediados del siglo XX al
construirse las grandes presas
de Mequinenza y Ribarroja.
Conoceremos Caspe, su histo-
ria y monumentos, visitando la
Colegiata, la Torre Salamanca y
su Museo de Heráldica de la
Corona de Aragón, así como el
Ayuntamiento y la Plaza Ma-
yor. Resaltar que haremos la vi-
sita el mismo día en que tuvo
lugar la firma del famoso Com-
promiso de Caspe, un 25 de ju-
nio de 1412.
Por la tarde visitaremos el
Monasterio de Rueda, llamado
así por la colosal noria que ele-
vaba el agua del río a sus huer-
tas, se fundó en el siglo XIII por
la Orden del Císter. Hoy pode-
mos visitar su monumental
iglesia, el claustro y diferentes
dependencias monásticas. El
antiguo palacio abacial ha sido
convertido en una cautivadora
hospedería.
Las inscripciones se realizan
en los Centros de Mayores de
cada uno de los pueblos, el pre-
cio en esta ocasión es de 18 eu-
ros por persona e incluye las en-
tradas y menú en restaurante
además del desplazamiento y
atención de guías durante toda
la jornada.
25 Junio 2009
Excursión al Bajo Aragón: Caspe y Monasterio de Rueda
El Programa Municipal de Mayores
de los pueblos de Ejea de los Caballeros
presenta tres excursiones que se realizan
a lo largo del año, la próxima tendrá lugar
el día 25 de junio, jueves y se visitará el
Bajo Aragón.
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Los riesgos laborales de
las mujeres
Existen diferencias sustan-
ciales en la vida laboral de muje-
res y hombres, lo que afecta
también a nuestra seguridad y
salud en el trabajo; por norma
general se han infravalorado y
descuidado los riesgos laborales
para la seguridad y la salud de
las mujeres en comparación con
la de los hombres.
La fuerte segregación ocu-
pacional entre géneros hace que
mujeres y hombres estemos ex-
puestos a diferentes tipos de exi-
gencias y tensiones, incluso
cuando estamos empleadas en el
mismo sector y ejercemos la
misma profesión.
En los trabajos mal pagados
y precarios nos concentramos
un número mayor de mujeres, lo
que afecta a nuestras condicio-
nes de trabajo y los riesgos a los
que estamos expuestas. La mu-
jeres tendemos también a man-
tenernos en el mismo trabajo
más tiempo que los hombres,
por lo que sufrimos una exposi-
ción más prolongada a los ries-
gos inherentes.
Por otra parte, el trabajo no
remunerado en el hogar se aña-
de a la carga diaria de trabajo de
las mujeres en general y supone
una presión adicional sobre no-
sotras, especialmente cuando
hay incompatibilidad entre la vi-
da laboral y la vida familiar.
El 26,32% de las mujeres
trabajadoras en España estamos
expuestas a sufrir enfermedades
psicosociales derivadas de las di-
ficultades que genera nuestra
obligación de conciliar la vida
laboral con la familiar, frente al
5,12% de los hombres.
Independientemente de cuál
sea la función, las mujeres tene-
mos siempre la impresión de
que «nos vamos del trabajo de-
masiado pronto para llegar a ca-
sa demasiado tarde», lo que do-
bla el riesgo a sufrir estrés y
«multiplica por cuatro los peli-
gros de padecer alguna enfer-
medad cardiovascular».
Por tanto, la mejora de la se-
guridad y la salud en el trabajo
no puede contemplarse separa-
damente de aspectos más am-
plios relativos a la discrimina-
ción en el trabajo y en la
sociedad. La prevención de pro-
blemas de salud y la promoción
del bienestar en el trabajo son
importantes para la calidad del
trabajo de hombres y mujeres
por igual.
Nuria Ayerra Duesca
Concejala Delegada de Igualdad
E D I T O R I A L
Hoja para la Igualdad
Centro Municipal para la Mujer y la
Igualdad-CemMI
Miradas de la mujer africana
Exposición fotográfica de carácter Solidario.
Acto de Inauguración, Miércoles 20 de Mayo 
19:30 h. Centro Cívico Cultural.
La Exposición, Miradas de
la Mujer africana es una mues-
tra fotográfica que pretende
mostrar el día a día de la mujer
marfileña, camerunesa…a una
sociedad que, como la nuestra,
tiene tanto que aprender de la
mirada de la mujer africana.
Ella nos puede enseñar todo lo
que tenemos dentro como per-
sonas y darnos sus valores y su
coraje para afrontar el día a
día, nuestro «primer mundo»,
con la alegría de quien «no ne-
cesita tanto».
En definitiva, pretende
ofrecer una reflexión del tra-
bajo realizado y pendiente de
ejecutar para el cumplimiento
de los Objetivos del Milenio en
África y siempre desde la for-
ma de entender de africanas y
africanos, tan bien reflejado en
la muestra.
Este material fotográfico,
es el resultado de los viajes de
Fundación Canfranc a África
Subsahariana, así como del tra-
bajo de las contrapartes marfi-
leña y camerunesa. Además
cuenta con la financiación de
la Diputación Provincial de
Zaragoza.
La muestra podrá visitarse
en el Centro Cívico Cultural
de Ejea, desde el 20 de Mayo al
4 de Junio.
DÓNDE ESTAMOS. CONTACTAR 
Servicio de Igualdad
Centro Municipal para la Mujer y la Igualdad
Segunda Planta del Centro Cívico Cultural 
Pº del Muro 22-24. 50 600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
976 67 75 37 - 976 67 70 60 - Fax. 976 66 19 71 
Email: igualdad@aytoejea.es - Web: www.ejea.net
¿QUÉ ES EL CEMMI?
Es un espacio promovido por el Ayuntamiento de Ejea donde se
prestan diferentes servicios de información, orientación, documenta-
ción y asesoramiento en materia de Igualdad de Oportunidades en
general y sobre las distintas áreas que afectan al desarrollo integral
de las mujeres en particular.
Se trata de un espacio abierto donde se promueve y garantiza la
participación y representación de forma igualitaria de mujeres y
hombres. Todo ello con la finalidad de:
■ Promover e impulsar las políticas de Igualdad de de Género del
municipio.
■ Favorecer La promoción de la mujer y la eliminación de los obs-
táculos que impiden su desarrollo integral.
■ Fomentar la formación de las mujeres, dotándolas de una mayor
conciencia sobre sus posibilidades y derechos como ciudadanas.
■ Posibilitar Los cauces de participación activa de las mujeres en la
sociedad.
PERSONAS USUARIAS 
Al CemMI pueden acudir todas aquellas personas que necesiten
información sobre cualquier aspecto en relación a la igualdad ó pa-
ra atender necesidades específicas de las mujeres en particular.
SERVICIOS QUE OFRECE
En el cemMI se presta una atención integral a través de diferentes
servicios y programas.
■ Información, Orientación y Apoyo sobre cualquier aspecto en re-
lación con la igualdad en general y que inquiete a la mujer en
particular.
■ Coordinación de la intervención y derivación a otros servicios
comunitarios.
■ Consulta y documentación especializada en igualdad de género 
■ Punto de encuentro para grupos y asociaciones.
■ Desarrollo del II Plan Municipal para la Igualdad de Mujeres y
Hombres de Ejea y Pueblos (2008-2011).
18 Sociedad Mayo 2009
Fallece Félix Sumelzo, Cronista
Oficial de la Villa
El nombramiento de Cro-nista Oficial de la Villa deEjea de los Caballeros se
produjo el mes de diciembre del
año 2002. El Ayuntamiento de
Ejea lo acordó en un pleno, reco-
nociendo de éste modo la valía y
condiciones de Félix Sumelzo pa-
ra ser salvaguarda y depositario
de la crónica histórica de Ejea. No
obstante, el acto oficial de entrega
del título de Cronista Oficial de la
Villa tuvo lugar el 14 de enero de
2003, festividad de El Voto, junto
con la concesión de las Medallas y
Distinciones de la Villa.
Félix Sumelzo desarrolló du-
rante toda su vida una labor con-
tinuada en la investigación sobre
la Historia de Ejea de los Caballe-
ros. Para esa labor, Félix Sumelzo
invirtió numerosas horas en el
Archivo Histórico Municipal,
dios de las Cinco Villas y del
Ayuntamiento de Ejea de los Ca-
balleros.Algunos historiadores lo-
cales colaboraron en proyectos de
investigación que luego vieron la
luz en forma de libros: «El Voto
de Ejea a la Purísima Concep-
ción», «Ejea en la memoria» o el
estudio sobre la edición fascímil
de «Idea de Exea», entre otros.
Desde estas líneas, el Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros
quiere expresar el inmenso agra-
decimiento al trabajo realizado
por parte de Félix Sumelzo por
estudiar, dar a conocer y divul-
gar la Historia de su amada Ejea.
localizando, estudiando y trans-
cribiendo miles de documentos,
actas municipales y escritos de
todas las épocas. También son-
deo los documentos del Archivo
Parroquial.
Sumelzo fue un gran conoce-
dor y difusor de la historia oral
de Ejea. Como pastor y hombre
arraigado a la vida rural del cam-
po, transmitió numerosas tradi-
ciones, noticias y vivencias que
otros muchos aprovecharon, co-
mo así lo hizo el también falleci-
do catedrático de la Universidad
de Zaragoza, Antonio Beltrán,
en el libro «Vida de los pastores
de Ejea».
Félix Sumelzo estuvo siempre
dispuesto a colaborar con quien
quisiera difundir la Historia de
Ejea. En esta misión fue un gran
colaborador del Centro de Estu-
El pasado 12 de mayo falleció Félix Sumelzo, Cronista
Oficial de la Villa de Ejea de los Caballeros. Félix Sumelzo,
pastor de profesión e historiador de devoción, dedicó parte
de su vida a sondear en la historia de Ejea y a servir de guía




El Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros interviene en los ca-
sos de absentismo escolar confor-
me a un protocolo de funciona-
miento interdisciplinar entre
instituciones educativas, sociales y
municipales.
El objetivo de dicho protocolo
es claro: lograr la colaboración en-
tre las diferentes instituciones y
servicios competentes en el ámbito
educativo y social para prevenir y
erradicar el Absentismo escolar.
Destacar que según este proto-
colo se considera alumnado absen-
tista aquel que, encontrándose en
edad escolar obligatoria (6 – 16
años), sobrepasa el porcentaje de
faltas del 20% en educación Pri-
maria y del 30% en educación Se-
cundaria Obligatoria.
En el modelo de organización
de intervención en los casos de Ab-
sentismo se establecen varios nive-
les de actuación.
El primer nivel de trabajo lo
conforman los Centros Educativos,
siendo los que hacen el primer
frente de acción contra el absentis-
mo escolar.
Un segundo nivel lo forma la
Comisión de Zona, compuesta por:
representantes de los tres centros
Públicos de Educación Infantil y
Primaria; representantes de los dos
Institutos Públicos de Educación
Secundaria; un representante del
único Colegio Concertado de la lo-
calidad; un representante del
Colegio Rural Agrupado «Luis
Buñuel»; la representante del
Ayuntamiento, concretamente, la
Educadora Social, que hace las
funciones de Coordinadora de
Zona; una representante del Equi-
po de Orientación Educativa y Psi-
copedagógica, concretamente la
Trabajadora Social; un represen-
tante del Servicio provincial de
Protección de Menores; la persona
responsable de la Unidad Técnica
de Absentismo, ADCARA (Zara-
goza); un representante de policía
local; y un representante de FA-
GA, concretamente un trabajador
social.
Dicha comisión se reúne men-
sualmente poniendo en común los
casos de absentismo de los diferen-
tes centros, estableciendo el tipo de
actuaciones a realizar con los mis-
mos (citación y entrevista con la fa-
milia, con o sin el menor, contacto
con otras instituciones...), así como
planteando posibles actuaciones
preventivas. Cuando los casos han
sido suficientemente trabajados en
la Comisión de Zona, si los resulta-
dos no han sido los deseados, se de-
riva el caso al tercer nivel de inter-
vención.
El tercer nivel de intervención
lo forma la Comisión de Coordina-
ción, compuesta por seis profesio-
nales de la Administración Pública.
Los casos de absentismo de
mayor gravedad son derivados a la
Fiscalía de menores, que constituye
el último nivel de intervención. En
caso de no obtener respuesta y me-
joría en la evolución de los casos,
desde este último nivel se interpo-
ne denuncia contra la familia, lo
que desencadena en un juicio en el
Juzgado de lo Penal, por abandono
de familia.
Se denomina absentismo escolar a la ausencia no justi-
ficada de los alumnos a los centros docentes. La Constitu-
ción Española sanciona el derecho a la Educación para to-
dos los españoles y encomienda a los poderes públicos que
promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos pa-
ra que este derecho sea disfrutado en condiciones de
igualdad por toda la ciudadanía.
TIENDA:
Cervantes, 3 
Tel. 976 66 15 98
ALMACÉN:
Ctra. Gallur, s/n 
Tel. 976 66 36 63
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Saneamientos
S. C.
• MATERIAL DE FONTANERIA
• TUBERÍA P. V. C. SANITARIA, COLECTORES,
PRESIÓN Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE DRENAJE
• RIEGOS POR ASPERSIÓN Y GOTEO
• MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA
• TUBERÍA DE HIERRO, COBRE Y ACCESORIOS
• PORCELANA Y GRIFERÍA SANITARIA
• CALDERAS DE CALEFACCIÓN, RADIADORES
• CALENTADORES Y TERMOS
• MATERIAL PARA GRANJAS
Comisión de zona sobre absentismo escolar.
El pasado 9 de mayo tuvo lugar en Ejea de los Caballeros el
II Encuentro de Escuelas de Música de Aragón, participando las
de Teruel, jaca y Ejea. Más de 250 alumnos de las tres escuelas
participaron en una jornada plagada de actividades. Visita por el
Casco Histórico de Ejea, actividades de juegos tradicionales ara-
goneses, comida de hermandad, concierto en Plaza de la Villa, pa-
sacalles y concierto en el Teatro de la Villas fueron algunas de las
actividades de este encuentro de Escuelas de Música de Ejea,
Jaca y Teruel.
Encuentro de Escuelas
de Música en Ejea
El pianista y compositor eje-
ano Sergio Jiménez ha obteni-
do una de las tres becas que
concede la Sociedad General
de Autores (SGAE) para reali-
zar estudios musicales en la
Berklee College of Music, en
Boston (Estados Unidos).
Esta academia es la más
prestigiosa universidad de mú-
sica moderna en el mundo, en la
que han estudiado algunos de
los músicos más reconocidos a
nivel internacional.
Sergio Jiménez Lacima es
pianista y compositor. En la ac-
tualidad se dedica a la composi-
ción de música para cine y ban-
das sonoras. Precisamente este
es el campo en el que quiere 
especializarse en Berklee (films-
coring), ya que valora muy posi-
tivamente la formación contem-











De esta forma, y en el mar-co de las actuaciones pa-ra la conservación del Pa-
trimonio Histórico-Artístico, la
Consejera de Educación, Cultura
y Deporte, Mª Victoria Broto, el
Arzobispo de Zaragoza, Monse-
ñor Manuel Ureña y el Alcalde de
Ejea, Javier Lambán, han rubrica-
do el acuerdo que determina una
inversión total de 868.378 €, de
los cuales: 448.378 € aportará el
Gobierno de Aragón, 210.000 € el
Arzobispado de Zaragoza y otros




de humedades en la
piedra y se repondrá
la que esté dañada.
El templo, icono ejeano, fue
declarado Bien de Interés Cul-
tural por Decreto de 3 de junio
de 1931. La iglesia fue construi-
da entre finales del siglo XII y
principios del siglo XIII y se en-
cuentra dentro del estilo romá-
nico tardío con algunos elemen-
tos góticos y renacentistas. Se
trata de una construcción forti-
ficada en fábrica de sillería de
piedra arenisca con almenas
que recorren toda la nave y dos
torres flanqueando la entrada
principal.
El Salvador pertenece a la
tipología de iglesia-fortaleza,
muy habituales en las Cinco Vi-




acceso a la iglesia.
La portada del 
Maestro de Agüero
se protegerá con un
nuevo sistema.
La iglesia ya ha sido objeto
de importantes obras de restau-
ración, como las que se iniciaron
en 1979 y que mantuvieron el
edificio cerrado al público alre-
dedor de 15 años. Dicha primera
restauración tuvo unos criterios
bastante «heterodoxos», sobre
todo en lo que se refiere al inte-
rior de la nave, donde se añadie-
ron elementos extraños a la fá-
brica original de la iglesia.
Más adelante también fue
objeto de restauración la facha-
da oeste del Salvador, es decir la
orientada hacia la Plaza de la
Magdalena y la fuente que allí se
encuentra. En esta actuación se
trabajó especialmente en la res-
tauración de las dos torres de la
iglesia.
Las tres instituciones
hacen un gran 
esfuerzo económico.
En la actualidad, su fachada
norte presenta un grave proble-
ma de humedades por capilari-
dad y ósmosis en los muros, lo
que implica el casi total deterio-
ro de la sillería.
Con la firma de este conve-
nio, una de «las marcas de identi-
dad» de nuestro municipio, tal y
como ha declarado su Alcalde,
Javier Lambán, «verá renovado
su aspecto exterior configurando
otro eslabón en las acciones mu-
nicipales tendentes a la valoriza-
ción y puesta en activo del patri-
monio histórico-artístico de Ejea
de los Caballeros».
El pasado 29 de abril se firmó el convenio de colabora-
ción para la realización de trabajos de restauración de la fa-
chada norte de la Iglesia El Salvador de Ejea de los Caba-
lleros, entre la Diputación General de Aragón, el
Arzobispado de Zaragoza y el Ayuntamiento de Ejea. Las
obras comenzarán con carácter inminente.
H E R E D E R O S  L U I S  A Z N A R E Z
“LA CASIANA”
Tejidos y confecciones
Ropa de caballero y ropa de hogar
DESDE SIEMPRE, EL COMERCIO MÁS TRADICIONAL DE LAS CINCO VILLAS
C/ Mediavilla 7  •  Ejea de los Caballeros  •  Teléfono: 976 66 02 47
Se firmó el convenio el pasado 29 de abril
La DGA, el Ayuntamiento y la Diócesis invertirán
868.378 euros en la restauración del Salvador
Se inaugura el 15 de mayo
EnseñARTE se dedicará en
2009 a la geometría en el arte
contemporáneo
El 15 de mayo se inaugura
a las 20,30 horas, en la sala de
exposiciones de la parroquia,
EnseñARTE. Las claves del
arte contemporáneo, cuya oc-
tava edición lleva por título
«Arte y geometría. Las edicio-
nes de Lanfranco Bombelli.
La exposición permanecerá
abierta hasta el próximo 14 de
junio, de 19 a 21 horas.
La exposición aborda el
papel de la geometría en el
Arte Contemporáneo, preo-
cupación de los artistas desde
los inicios de la Historia del
Arte. Para ello, la muestra se
centrará en el trabajo del edi-
tor Lanfranco Bombelli, quien
colaboró con algunos de los
más destacados artistas abs-
tractos de su época, cuyos ex-
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De izquierda a derecha: Javier Lambán, Mariví Broto, Manuel Ureña, el arquitecto de la obra y Juana Teresa Guilleme.





crisis, cualquiera que sea su
naturaleza (personal, profe-
sional, social) se pasa por
tres momentos: hay un pri-
mer momento de negación
(«no pasa nada»), le sigue un
segundo momento de excul-
pación («yo no tengo la cul-
pa de lo que sucede, la culpa
es de otros») que da paso a
un tercer momento de acep-
tación de la realidad («es
verdad, tengo un proble-
ma»). Solo cuando se alcan-
za esta tercera fase se está en
condiciones de afrontar la
crisis y de sentar las bases
para superarla.
Afortunadamente nos
encontramos ya en este ter-
cer momento. La crisis eco-
nómica nos ha hecho poner
los pies en el suelo después
de una década de levitación
universal y estamos asistien-
do al final de un baile de car-
naval, a ese momento postre-
ro en donde hay que quitarse
las máscaras. Y al dejar de
sonar la música nos hemos
dado de bruces con la reali-
dad y ante nosotros se abre
un territorio oscuro para el
que no hay mapas ni señales.
Pero, mientras abrimos la
senda del futuro y nos plan-
teamos adónde vamos, no
debemos olvidar dar res-
puesta a las otras dos pre-
guntas esenciales: quiénes
somos y de dónde venimos.
En efecto, saldremos an-
tes de la crisis si aprendemos
las lecciones que la adversa
coyuntura nos está ofrecien-
do. Si reconocemos, por ejem-
plo, que en ningún lugar se
atan los perros con longaniza
y que los duros a cuatro pese-
tas son tan raros como el tré-
bol de cuatro hojas. Si no olvi-
damos, por ejemplo, que
todos los saltos históricos se
han logrado con unos esfuer-
zos tremendos y que a nues-
tros antepasados nadie les re-
galó absolutamente nada. Si
convenimos que la selva pue-
de ser un ecosistema y tal vez
el escenario de las películas
de Tarzán, pero que sus reglas
no son las más adecuadas pa-
ra zancochar el mundo de las
finanzas. Si volvemos a acep-
tar que la formación de las
personas y la educación son
las plataformas más estables
para salir adelante en lugar
de postrarnos con la baba col-
gando ante el becerro de oro.
En definitiva, saldremos
antes de la crisis si somos ca-
paces de redimensionar la
realidad que nos rodea y de
recuperar algunos de los va-
lores seguros que la calderi-
lla del bolsillo nos ha hecho
olvidar.
LAS CUATRO ESQUINASJurado y público coincidieron en el veredicto
San Juan Bautista Abesbatza gana el XXXIX
Certamen Coral de Ejea de los Caballeros
El Segundo Premio ha sidopara el Coral Ágora, deSegovia, que está dotado
con 2.500 euros patrocinados por
la Comunidad de Regantes Nú-
mero 5 de las Bardenas.
El Tercer Premio ha sido pa-
ra Camerata Improptu, de Bar-
celona, dotado con 1.500 euros
que patrocinan las empresas
Desmontes Caudevilla e Im-
prenta Félix Arilla.
628 coralistas de 13 coros dife-
rentes procedentes de 8 Comuni-
dades Autónomas de España han
participado en esta edición del
Certamen Coral de Ejea. En esta
ocasión, el pregonero del certa-
men fue Roque Gistau, Presiden-
te de la Sociedad Expo Zaragoza
2008, y se desarrolló en la iglesia
de Santa María. Después de su in-
tervención, actuó como coro invi-
tado Ensemble Vocal de Erik
Westberg, de Suecia.
Al día siguiente el escenario
cambió. Fue el Teatro de la Villa
el lugar donde, a partir de las 12
del mediodía, se desarrolló el Fes-
tival de Coros Infantiles. Partici-
parán: Escolanía del Orfeón
Pamplonés, Coro Infantil «Amici
Musicae» del Auditorio de Zara-
goza, Coro Infantil del Colegio
Público Mamés Esperabé y Coro
Infantil del Colegio Público Cer-
vantes, estos dos últimos de Ejea.
La Coral Polifónica Ejea pre-
sentaó la obra obligada del certa-
men. Se trata de «Dibujo en el
agua», del compositor Alejandro
Yagüe, que está dedicada a los
pueblos de colonización en su 50
aniversario. Esta obra será inter-
pretada por los 8 coros concur-
santes.
La novedad de esta edición
es que el Certamen Coral de
Ejea ha sido incluido dentro de
los Festivales del Cuarto Espa-
cio, contando con el patrocinio
oficial de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza, sustanciado en
la aportación de 50.000 euros. El
patrocinador oficial de edicio-
nes anteriores, la CAI, también
sigue apoyando económicamen-
te al certamen en este año 2009.
Además de cuenta con el apoyo
del INAEM (Ministerio de Cul-
tura). Otros patrocinadores de
los premios son: Comunidad de
Regantes nº 5 de Las Bardenas,
Imprenta Félix Arilla, Desmon-
tes Caudevilla, Asociación de
Empresarios de Comercio, In-
dustria y Servicios de las Cinco
Villas y Radio Zaragoza-SER
Cinco Villas.
San Juan Bautista Abesbatza, de Leioa (Vizcaya), ha
sido el ganador del Primer Premio de la trigésimo nove-
na edición del Certamen Coral de Ejea de los Caballe-
ros. El premio está dotado con 4.000 euros patrocinados
por la Diputación Provincial de Zaragoza y la Caja de
Ahorros de la Inmaculada. El coro vasco también obtu-
vo el Premio del Público, que mediante votación otor-
gan los asistentes a las sesiones del concurso. Dicho pre-









San Juan Bautista Abesbatza.
Javier Lambán y Roque Gistau. Vocal Ensemble de Erik Westberg.
Coral Polifónica Ejea. Coros del Cervantes y Mamés.
Jurado. Feria de la Música.
